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D E L TURISMO 
La industria turística puede ve-
nirse abajo a causa de los constan-
tes aumentos de las gasolinas y de 
los kerosenos ( le ído en la prensa 
de Palma). Puede venirse abajo a 
causa de los aumentos en los trans-
portes todos. A causa del aumento 
de los precios de todos los produc-
tos de consumo. A causa del 
aumento de los jornales, debido al 
incesante aumento del coste de la 
vida, etc., etc. T o d o ello son pura-
mente causas internas y que en 
vista de la marcha que han seguido 
los derroteros por los que discurre 
este delicado quehacer e n relación 
con elementos de "roce" c o m o 
pueden ser medioambiente, situa-
ción política, inseguridad ciudada-
na, conflictos laborales y muchos 
otros, que no precisan de ser relata-
dos pero que están e n la mente de 
cualquiera, todos ellos pueden 
j . i 
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MAJORQUE, TOUJOURS 
Avec l'arrivée, une fois de plus, de l'été, Majorque offre de 
nouveau à ses nombreux visiteurs, la beauté de ses terres chaudes et 
acueillantes, la pureté de son ciel, ses eaux limpides, ses plages 
dorées, ses petites "calas" secrètes et tranquiles, ses côtes rocheuses 
encore partiellement vierges. Majorque offre, comme toujours, 
l'hospitalité de ses habitants, la douceur de ses belles nuits d'été, 
l'agréable farniente de ses après-midi ensoleillés.. 
Oublions pour quelques jours la crise économique mondiale, les 
menaces de guerre, la spirale des prix du pétrole, le chômage-cancer 
des économies européennes, les bombes imbéciles de la ETA, le 
percepteur qui vous attend au retour à la maison. 
Les vacances sont faites pour oublier les soucis quotidiens. Et 
Majorque est faite pour les vacances. 
influir negativamente en el rendi-
miento y buen fin que favorezca a 
Baleares en su conjunto. 
No hay duda de que la industria 
turíst ica para poder prevalecer 
tiene que ofrecer sol, buenas insta-
laciones, buen cuidado y atenciones 
a los turistas, facilitar la diversión 
y los deportes además de los adje-
tivos que le son propios y circuns-
tanciales c o m o son nieve, mar, 
montaña, selva, etc. Pero hay que 
ofrecer seguridad, paz, precios esta-
bles, suficiencia en todos los aspec-
tos ya sean de alimentación, de 
aspecto sanitario, de transporte, de 
montaje de espectáculos, así c o m o 
de diversión y de consideración. El 
turista claro que irá a Túnez o a 
Bulgaria o a Florida. Pero a pesar 
de que el precio sea más o menos 
alto, volverá al sitio al que puede 
volver por comodidad, por el con-
junto de cosas que recibe durante 
todo el tiempo de su estancia, por 
el acceso fácil y no tremendamente 
largo y cansado como es el tener 
que viajar miles de kilómetros para 
llegar y otros tantos para regresar. 
Una vez sí, que la aventura le 
puede llamar a embarcarse en un 
interminable viaje, pero plscológica-
mente el viajero está ya cansado 
antes de emprender un viaje que 
de antemano se le ofrece tan largo 
y distante. 
Para venir a Baleares, el turista 
sabe que necesita tan solo comprar 
un billete y un periódico, y sentar-
se a leerlo. Cuando lo acabe de 
leer, ya estará en las Islas Baleares 
y no se habrá dado casi ni cuenta. 
Pero una vez repasadas todas las 
causas propias que aquejan y difi-
cultan el turismo como nosotros lo 
quisiéramos tener, nos asaltan los 
problemas que también influyen de 
una manera drástica sobre esta 
industria y que son de origen exte-
r ior . V e m o s q u e los países 
europeos están cada día más me-
tidos en la consecuencia que origi-
nará la crisis que ya lleva unos 
años haciendo la pascua a la eco-
n o m í a e u r o p e a . Devaluaciones, 
incertidumbres militares, enfrenta-
mientos político-sociales y los di-
chosos intereses de las empresas 
(Termina en la página siguiente) 
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Bernardo 
Llaneras 
Riera 
La penúltima semana de 
Junio en Cindadela, ha teni-
do lugar el Campeonato de 
Tenis de Veteranos Juniors 
de Baleares, habiendo conse-
guido proclamarse Subcam-
peón del mismo nuestro pai-
sano Bernardo Llaneras Rie-
ra, con el cual hemos soste-
nido la siguiente entrevista: 
—¿Lugar de nacimiento? 
—Manacor. 
- ¿ E d a d ? 
—40 años. 
— ¿Profesión? 
—Profesor de EGB del 
Colegio Nacional Mixto "Lle-
vant", de Inca. 
— ¿Desde cuándo practicas 
el tenis? 
—Desde hace unos diez 
años, aproximadamente. 
- ¿ C ó m o nació e n ti la 
afición por este deporte? 
—Siempre me ha gustado 
mucho el deporte. He practi-
cado baloncesto, fútbol, na-
tación y otros. Pero, al llegar 
a cierta edad, consideré que 
el más indicado, el que 
mejor me iba, era el tenis. 
— ¿Tómeos en los que has 
tomado parte? 
(Termina en la página siguiente) 
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EL TURISMO 
(Viene de la página anterior) 
multinacionales además del grave 
problema del petróleo con todas 
sus repercusiones, son todos ellos 
factores que afectan de una manera 
negativa a nuestro turismo y le 
mantienen estrecho dentro de un 
corsé cada vez más apretado. 
Hay que encontrar una alterna-
tiva a ese monocultivo que practi-
camos en Baleares. Hay que planifi-
car y aplicar un programa que nos 
permita dedicarnos a algún queha-
cer industrial dentro de lo que 
sean unos productos no perecede-
ros y que no estén supeditados a 
tener que ser colocados enseguida. 
Los japoneses, los habitantes de 
Hong Kong, los coreanos y otros 
ya han conseguido encontrar estos 
productos que si no se venden en 
julio se venden en enero, y man-
tienen unos niveles de ocupación 
laboral siempre óptima. Aquí, la 
solución actual tan solo debería 
consistir en empezar a pagar pues-
tos de trabajo y no pagar puestos 
de paro. El subsidio de trabajo de-
bería llevar implícito el tener que 
adaptarse a un trabajo nuevo que 
permitiera a Baleares sobrevivir aún 
en el caso poco presumible de que 
el turismo se viniera abajo. Una 
industria ligera, como podría ser 
una dedicada a la fabricación de 
aparatos de medición que es un 
campo vastísimo, o cualquier otra 
que fuera capaz de ser adaptada a 
nuestra idiosincracia, junto con un 
Instituto Técnico de estudio y apli-
cación con patentes propias. Ello 
permitiría que dedicásemos nues-
tros esfuerzos al turismo, mientras 
éste fuera rentable y acudiera en 
número suficiente como para mere-
cer toda nuestra dedicación. Luego 
a medida que la afluencia en la 
cantidad o en la calidad de nues-
tros visitantes descendiera, ten-
dríamos a mano el "switch" al que 
recurrir. 
No es posible que una sociedad 
consciente de su equilibrio sobre 
un hilo y que encima se puede 
romper, no haga ningún esfuerzo 
que le permita por lo menos po-
derse agarrar a una tabla de salva-
ción mientras se esté a tiempo para 
remediado. Lo de vivir con el tu-
rismo o perecer sin él, es tan 
absurdo como pretender vivir junto 
a la boca de un volcán encendido. 
JAIME SANT ANDREU 
DE LA PANTALLA DE LA VIDA 
Dos jóvenes campanetenses y su aventura referida a un Ovni 
por JOSE REINES REUS 
Ver un ovni no deja de ser un 
privilegio; privilegio, que, muy con-
tados humanos, pueden apuntarse 
en el haber de sus vidas. 
Entre estos humanos, están los 
jóvenes campanetenses Miguel Vives 
y Juan Martorell. 
Según versión de los citados, los 
hechos sucedieron, poco más o 
•menos, de la siguiente manera: 
Una vez cerrado el estableci-
miento que, en la plaza de Campa-
net, regenta Miguel Vives, éste, en 
su coche, se dirigió a la barriada de 
"Son Pocos", donde suele pernoc-
tar. Allí se encontró con su conve-
cino Juan Martorell, que acababa 
de entrar el suyo. Al ir a cerrar la 
Bernardo Llaneras Riera 
(Vienejde la página anterior) 
—Muchos. Entre otros, el 
Campeonato Provincial del 
SEM de Baleares, en el que 
logré ser proclamado Cam-
peón. 
—¿Otros tómeos y trofeos 
conseguidos? 
—Múltiples, en individuales 
y dobles: "Dijous Bo", en 
Inca; Manacor; Cala Ratjada; 
Son Servera; Palma de Ma-
llorca; Alcudia, etcétera, etc., 
teniendo en mi haber más de 
veinte trofeos. 
—¿Piensas seguir practican-
do y tomar parte en torneos 
futuros? 
—Naturalmente, y con 
gran entusiasmo. Considero 
que el tenis debe empezar a 
practicarse desde niños y, 
para dar fe de ello, estoy 
d a n d o c l a s e s e n e l 
Sport-Inca, juntamente con 
el conocido tenista Juan 
Ramón, en la Escuela de 
Tenis que funciona^ en este 
complejo deportivo. 
Un fuerte apretón de 
manos y una efusiva y 
cordial enhorabuena por 
nuestra parte, pone punto 
final a esta entrevista mante-
nida con el flamante Sub-
campeón de Baleares de Tenis 
de los Veteranos Juniors : 
Bernardo Llaneras Riera. 
JOSE REINES REUS 
NOUVELLES DE LA COLONIE FRANÇAISE 
Le vendredi 4 juillet, à l'occasion de l'Assemblée Générale de 
l'Amicale Française de Bienfaisance aux Baleares, le Consul Général 
de France, Mr. Henry Mouton, a fait l'éloge de I'ex-President de 
cette Association, Mr. Albert Dumond. En présence de la veuve, 
une minute de silence a été observée par l'Assistance. "Paris-Balea-
res" n'oublie pas que Mr. Dumond était un ami des "Cadets de 
Majorque", et un fidèle lecteur. C'était un homme qui n'avait que 
des amis. 
puerta de la cochera, se fijó este 
último en una especie de media 
luna, de color anaranjado, que, al 
parecer extática, permanecía sobre 
la vertical del "Puig de Massane-
11a". Se lo hizo notar a su amigo 
y, ambos, para poder observar 
mejor el extraño • fenómeno, subie-
ron en el coche de Miguel y se 
encaminaron hacia las afueras de la 
población por la carretera que 
conduce al Oratorio de San Miguel. 
A l llegar a las cercanías de 
"S'Abeurador", pararon, con las lu-
ces encendidas y la radio en mar-
cha. 
Estando observándolo, de pron-
to , aquel extraño objeto empezó a 
aumentar de tamaño, a hincharse, a 
crecer descomunalmente y, sus lu-
ces, de color amarillo anaranjado, 
se hicieron tan intensas, tan retada-
m e n t e cegadoras, que nuestros 
entrevistados tuvieron la sensación 
Miguel Vives 
de que el ovni iba a por ellos, a 
velocidad nunca soñada; pero, afor-
tunadamente, se l imitó a sobrevo-
larlos, iluminando de una manera 
fantástica t o d o el paisaje nocturno, 
para luego remontarse y alejarse 
por encima de las copas de los 
árboles. 
Todo sucedió en cuestión de 
minutos, puede que de segundos, 
pues, nuestros protagonistas estaban 
tan impresionados que perdieron la 
noción del t iempo, el próximo pasa-
do día 21 de Mayo, siendo alrede-
dor las 2 horas de la madrugada. 
F u e r t e m e n t e i m p r e s i o n a d o s , 
como ya hemos dicho y para huir 
de lo que ellos consideraron un 
peligro, se dirigieron, a toda veloci-
dad, carretera abajo, hacia el Ora-
torio de San Miguel. 
Transcurrido un cierto t iempo, 
ya más serenados, retornaron al 
pueblo, viendo otra vez al extraño 
objeto sobre la vertical de Moscari 
a gran altura y de nuevo extático. 
Luego, sin saber como, el ovni, 
el ufo, o lo que fuere, inesperada-
mente , desapareció. 
Juan Martorell 
Al verlo, por primera vez, el 
ovni tenía forma esferoidal, como 
una especie de nebulosa de color 
amarillo anaranjado. Después, al 
aumentar de volumen e intensificaí 
sus luces, t o m ó la forma de un 
plato visto de canto, o sea de una 
semiesfera. Preguntados los entrevis-
tados sobre si habían oido ruidos, 
manifestaron no haberse percatado 
de ello, pues llevaban puesta la 
radio. 
Aunque todo lo reseñado parez-
ca fruto de la fantasía, para los 
protagonistas constituye una autén-
tica realidad que nunca olvidarán, 
Fruitem un món millor 
per JOSEP REINES REUS 
Un sofriment constant 
el meu cor fort metzina: 
Veure com els humans 
les vides dels germans 
van segant cada dia, 
plens d'odis desfermats 
i malssanes follias. 
Aquesta vida tan breu, 
que Déu nos ha donat, 
es llàstima, germans meus, 
no poder-la goçar 
en pau i germandat. 
Pensem en els infants 
imitant un món millor 
lliure d'odis, rencors, 
violència i maldat... 
Un món de germanor, 
tot ple de llibertat, 
net de brutor i sang, 
farcit de pau i amor! 
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QUE ES DE TRIST ES T O R N A R VEI 
Que es de trista sa veiura, 
tomes tan poca cosa, 
per tot a on vas fas nosa 
com un paquet de bassura. 
Això no té consol 
ni carregat de dobbés, 
tomar vei és per demés, 
ni amb això ningú te vol. 
Ja no hi ha estimació, 
ni inclus de mare i fia, 
i en sa nora per un dia 
ja no ho troba sofridor. 
Es fi li diu a son pare: 
quedau segut i callan, 
per vos jo estic blau 
i per sa dona teniu tara. 
N o veis com mumare 
ha acabat per no dir res, 
ella fa es desentès 
per poder quedar a la casa. 
No veis quina discordi 
aquí dedins me criau, 
munpare si no callau 
vos duré a la Miserícordi. 
Senyors, quina igualtat, 
això és pa de cada dia, 
una mare i una fia 
miran a o n ha arribat. 
Per res del món volgueu 
arribar á una certa edat, 
per molt que hagiu gonyat 
per sa nora res tend reu. 
Mos sap greu ver-ho de dir, 
ja que Déu ho ha esposat, 
val més ésser maltractat, 
lo derrer és es morir. 
Aquest món sabem com és, 
i s'altre ja h o veurem, 
segur que mos n'anirem 
i que no mos durem res. 
Si un tomava vei 
i fes moltes de riaies, 
es néts te dassen besades, 
estaries com un rei. 
Ara ja mos n'hem d'anar, 
cadascú a ca seva, 
que no sigui sa darrera 
que aquí mos poguem trobar, 
i procurem alenar 
i no perdre sa xarrera. 
Procurem tenir resposta 
antes de despedir-mos, 
i un aplauso amorós 
a sa caixa qui es "nostra", 
ella sap lo que li costa 
aquí plegats veure-mos. 
Per aquest pic nada más 
i creis-me que me sap greu, 
visca don Bartomeu 
que és es senyor de Son Mas. 
Una cosa vos diré 
i no tan sols per j o , 
vos ho dic de bon cor, 
que tornem tots l'any qui ve. 
G. BARCELÓ 
AMOR DE PADRES 
Estamos a final de curso del 
año escolar y p o r lo t a n t o en épo-
ca de exámenes para los estudian-
tes. Para ellos - y sus p a d r e s - son 
días de incer t idumbre y preocupa-
ción. Los que logran superar con 
éxito las pruebas de sus asignaturas 
se presentan con la euforia ostensi-
ble y muy h u m a n a del t r iunfo per-
sonal. Lo que supone el consiguien-
te orgullo de sus papas que n o 
dudan de los mér i tos de sus hijos. 
Los que ob t i enen u n resul tado 
negativo en los exámenes hallan 
fácilmente la comprens ión exculpa-
dora de ' sus padres para hacer re-
caer las causas del t r op i ezo a los 
profesores a quienes acusan de 
injusticia o excesiva severidad y no 
cumplir adecuadamen te con sus 
obligaciones. Los padres , por lo ge-
neral, no admi t en d u d a de que sus 
hijos poseen t o d o s los requisi tos 
indispensables de inteligencia, pre-
paración y capacidad p o r el mero 
hecho de ser sus r e toños . 
Está claro que puede habe r pro-
fesores que c o m e t a n errores o, no 
sientan la debida vocación para el 
desempeño de su difícil come t ido . 
Pero serán siempre casos aislados. 
En cambio los padres o to rgan siem-
pre fácil acogida a las argumen-
taciones excusadoras de sus hijos. 
No piensan que ellos t ambién 
pueden ser, en pa r te , responsables. 
Creen que con h a b e r elegido el 
centro docente y habe r pagado 
todas las facturas que quis ieron 
pedirles ya h a b í a n cumpl ido con su 
obligación. Es to , sí , es pr imordia l . 
Pero no te rminan a h í sus misiones 
t u t e l a r e s . D e b e n vigilar ellos 
mismos la dedicación de sus hijos 
al estudio du ran te t o d o el curso y 
no solamente al final del mismo. 
Han de colaborar con los profeso-
res para enderezar algunas propen-
siones naturales q u e t iene el n iño y 
evitar así que prosperen inst intos 
perturbadores. Una colaboración de 
padres y maestros p u e d e ser m u y 
positiva para encaminar sus pasos. 
Y esa acción paralela debe ser 
constante y ejercida sobre infinidad 
de atenciones m e n u d a s . 
Todos conocemos a n iños moles-
tísimos cuyas graciosidades provo-
can la sonrisa complac ien te de sus 
papas que les ex imen de toda re-
presalia por que creen que sus vas-
tagos son capaces de provocar la 
conmovida admiración de las perso-
nas más extrañas . Para ellos habr í a 
que crear algo as í como u n cursillo 
de Padres antes de produc i r chiqui-
llos a los que no se sabe pulir ni 
preparar. Se lo deber ían exigir 
como imperativo de u n a pa te rn idad 
responsable. Que los padres fueran 
conscientes de los peligros que 
acechan al niño excesivamente pro-
tegido y las futuras inadaptac iones 
que luego incidirán en su vida. 
JUAN BAUZA 
E X C U R S I O N A G R E C I A 
Con tres horas de vuelo , 
fuimos desde Burdeos a Pairas 
tercera ciudad griega. Hotel de 
tres estrellas con 5 0 0 habita-^ 
ciones. T o d o s los sábados lle-
gan cinco aviones desde Mar-
sella, Lyón , Lille, París y Bur-
deos . En el hotel 10 guías 
esperan a los turistas, y todos 
los días hay un programa. A 
las 10 gimnasia; a las once , a 
nadar, c o n u n técnico , por si 
alguien desea aprender; a las 
12 información, comiendo a 
la una. Descanso hasta las 
cuatro. Luego concurso de 
petanca y lecciones para los 
que deseen aprender las pala-
bras más usuales en griego. A 
l a s s i e t e baile, pudiendo 
aprender si se desea, el baile 
del país. A las ocho informa-
ciones internacionales en fran-
cés, televisión y cena. Luego 
teatro hasta las 12. Eso para 
los que quedan en el hotel . 
Salimos de excursión nada 
menos que ocho autocares, 
hacia el estadio y el poblado 
o l ímpico construido en 7 7 6 
años antes de Jesucristo y el 
estadio que se conserva muy 
bien tiene capacidad para 25 
mil personas. En aquel t iempo 
remoto los juegos ya se cele-
braban cada 4 años, el mes de 
la Virgen cuando la luna era 
llena. Sol ía ser en julio o 
agosto. Los atletas participan-
tes llegaban de los cinco con-
t i n e n t e s tres meses antes, 
quedándose después. Todavía 
se ven las columnas de már-
mol. Eran de mármol, por re-
sultar más baratas que la 
madera. El que ganaba recibía 
c o m o premio una corona de 
acebuche, es decir olivo salva-
je. 
El poblado albergaba más 
de 10 mil atletas, siendo 
luego abandonados los juegos 
por discrepancias entre los di-
rigentes. 
Entre los años 5 2 2 y 551 
de nuestra era tuvieron lugar 
una serie de terremotos que al 
derrumbar las montañas tapa-
ron el poblado con pedrea y 
tierra, abriéndose incluso paso 
a dos ríos que aun existen. 
En 1723 pasó por allí el 
fraile Bernardo Montfaucon, 
quien al ver restos de colum-
nas de mármol, y tras conver-
tir al arzobispo de la isla de 
Corfou llamado Quirini, empe-
zaron los trabajos de rescate 
del poblado encontrando co-
lumnas intactas de hasta 10 
mil kilos. Interrumpidos éstos, 
fueron reanudados por el ale-
mán Winckelman, y al morir 
éste la conces ión pasó a una 
compañía francesa. 
Entre 1875 y 1881 , se 
r e c u p e r a r o n 130 estatuas, 
1.300 objetos de oro, 6 0 0 
piezas de moneda, una lápida 
con 4 0 0 nombres , estatuas de 
tierra cocida, 1.500 de bron-
ce, l levándoselo t o d o a París. 
Al darse cuenta del espolio, 
el gobierno griego paró las 
obras. Pero 45 años más tar-
de, una compañía alemana 
ofreció pagar lo que fuera 
para continuar las obras de 
rescate regalando a la Humani-
dad entera todo cuanto se 
descubriera en el valle Olímpi-
co; y algún t iempo más tarde 
el barón Pierre de Coubertin 
tuvo la idea de organizar otra 
vez los juegos o l ímpicos reu-
niendo en París un congreso 
al que participaron 13 países, 
siendo Atenas la primera capi-
tal que los organizó. 
Fallecido en 1 9 3 8 , Pierre 
de Coubertin t iene su estatua 
en el propio centro del pobla-
do o l ímpic o , donde se conser-
va su corazón, por propia vo-
luntad suya. 
GABRIEL VICH "VIGUET" 
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Q U E R E N C I A A UN ISLOTE 
LA DRAGONERA 
La modestia de un torrero de faro 
Desde hace bas t an te t i e m p o riadas 
humanas de gentes h a n ido susci-
tándose por calles y plazas de 
nuestra c iudad, apoyándose e n sus 
b ien organizadas manifes tac iones 
po r salvaguardar el islote de la Dra-
gonera , de la m a n o poderosa del 
in t rus i smo, de su des t rucción y 
belleza y , po r supues to , t r ansmuta r 
su natural y virginal paisaje, en 
desaguisada urbanizac ión , y desfigu-
rado el aspecto rocoso de la gran 
mole , para rematar lo en edifica-
ciones y grandes b loques de cemen-
t o . Los medios de difusión han 
dejado correr r íos de t in ta , l lenan-
d o páginas y publ icando alusivos 
fo tograbados en p ro del islote. 
Grandes murales y no m e n o s pinta-
das aparecieron en los bajos de las 
f a c h a d a s de los edificios pal-
mesanos defendiendo a uñas y 
dientes , el deseo unán ime de la po-
blación mal lorquina con voz clamo-
rosa y expresiva de "Salvem Sa 
Dragonera" . 
Si valiera la expres ión pod r í a 
decirse q u e , el p r imer in t en to de 
" u r b a n i z a c i ó n " del islote d io 
comienzo con la cons t rucción o 
edificación del " F a r o Vel l" o to r re 
d e señales mar í t imas , c o r o n a d o en 
su par te central o p u n t o más cul-
m i n a n t e de la isla, a u n a al tura de 
3 6 0 met ros , visto desde su par te 
occidenta l en la c ima del "Singla 
G r a n " o de "Sa P o p i " o cumbre 
del de "Sa Ginavera" . N o p u e d o 
precisar exac t amen te la fecha de su 
pues ta en servicio, si b ien en el 
frontispicio de su en t rada principal 
figuraba una lápida arenisca descri-
b i e n d o en numerac ión romana , el 
d a t o de tal efemérides, ahora olvi-
dado . 
Allá po r el año 1 8 6 5 , Sa Drago-
nera per tenec ía en propiedad al 
Marqués de la Gran Cristiana, y 
t ambién propie tar io de los predios 
de " S o n Vida" , " S o n M o i x " , 
"S 'Hos t a l e t " , " S o n D u r e t a " , "San ta 
P o n ç a " , e tc . 
Los h e r m a n o s d o n Bar to lomé, 
d o n Gaspar Bestard y su esposa, 
t o m a r o n en a r rendamien to en t ran-
do en posesión de los te r renos 
cultivables y , además , c o m o explo-
tadores de la riqueza agropecuaria 
o ganadera, pródigos en b u e n o s 
pastos diseminados a través del 
gran descampado m o n t a ñ o s o . Los 
colonos del islote eran de La Bona-
nova, —en aquellos t i empos cono-
cido ext rar rad io , bas t an te distancia-
d o , de la c iudad palmesana—. D o n 
Gaspar, ar rendatar io t i tu lar de la 
finca, n o pensó jamás en que dicha 
propiedad pudiera ser adquir ida en 
su d ía para posibles urbanizaciones . 
por JUAN VERDA D r a g o n e r a - padres del ac tual pro-
pie tar io , l ' amo En Gaspar de La 
Bonanova . 
De aquel los h e r m a n o s Bestard 
—se dice—, que cavando por aque-
llas inmediac iones queda ron sor-
prendidos al descubrir unas sepul tu-
ras en las que e n c o n t r a r o n restos 
h u m a n o s . En u n a de ellas aparecie-
ron dos esquele tos de persona 
mayor en ambos lados y , u n o , per-
tenec ien te al t a m a ñ o de u n a criatu-
ra, co locada en el cent ro de los 
mismos . Estas sepul turas construi -
das con " m a r e s " , sillar o piedra 
de la cual sólo exis ten en el islote 
pequeños indicios en la zona roco-
sa de "Cala E n r e g a u " m u y próx ima 
al " C a p de T r a m o n t a n a " . T o d o 
hace supone r d e que d icho mater ial 
empleado en las fosas para tales 
inhumaciones , fue t r anspo r t ado des-
de tierra mal lo rqu ina . 
La necesidad reclamaba un inme-
dia to cobijo que albergara a la fa-
milia arrendatar ia predest inada a la 
procreación familiar además de sus 
ocupaciones personales predispuesta 
a la exp lo tac ión del islote y a su 
cul t ivo. 
Sin hacer concesiones a t rámi tes 
burocrá t icos , d o n Gaspar edificó la 
pr imera y única casita labriega 
—mejorada y ampl iada casi ya en 
nues t ros días—, en un a l tozano de 
la "Cala L l e d ó " . Los h e r m a n o s 
Bestard, instigados po r revolucionar 
la p roducc ión al m á x i m o del roco-
so t e r reno p r o b a n d o los escasos 
En primer plano "Illa Mitjana", islote de 80 m. de longitud de N. a S. y 40 m. de 
E. a W. elevándose 8 m. sobre el nivel del mar. Al fondo parte central de la isla 
Dragonera vista desde el E. En su parte más septentrional, y casi a ras del mar, "Sa 
Cova des Bocs", y a la punta o morro de su izquierda algo oculta, entrada a "Cala 
Lledó". El "Faro Vell" coronamiento del punto más culminante del "Puig de Sa Popi" 
en la Dragonera. 
medios de su ferti l idad, comenza-
ron por vallar toda la extensión de 
t ierra cultivable con pared de 
piedra a dos caras y a buena al tu-
ra, separando así el t e r r eno de 
cultivo dedicado al de los pas tos 
de la ganader ía . 
En el año 1867 , el padre de 
"mes t re Joan Bor ras" y po r indica-
ción de los susodichos he rmanos , 
acabada la casita cons t ruyó u n 
pequeño malecón de a t r aque para 
embarcaciones pequeñas y de poco 
ca lado, mientras que és te , t ambién , 
al paso de los años , ha sufrido 
alguna t ransformación po r disposi-
ción de Obras Públicas. 
De aquel ma t r imon io nacieron 
cua t ro hijas Micaela, Anton ia , Fran-
cisca y María. Por la cant idad de 
1.300 reales, d o n Gaspar adquir ió 
u n solar en S 'Arracô, que después 
de edif icado, pasaría a ser pa t r imo-
nio de Francisca, en nupcias con 
R a m ó n Castell de "Ca 'n Novie t " , 
—más ta rde Tor re ro de Faro de Sa 
L a s cua t ro he rmanas , c o m o 
cuat ro soles, al l í se criaron "reclui-
d a s " en t re la soleada y vent iscada 
soledad del islote, t o rnándose muje-
res bon i t a s , garbosas y de bella 
e s tampa . Los t i e m p o s eran endia-
blados y , de la Dragonera se dice, 
era lugar privilegiado para el t rans-
b o r d o de c o n t r a b a n d o y escondi te 
del m i s m o , s iendo el t a b a c o de 
impor tac ión ilegal el fac tor más 
impor t an t e y c o n s t a n t e m e n t e custo-
diado po r sus vigías y guardianes . 
La h e r m a n a m a y o r Micaela, con-
trajo m a t r i m o n i o con u n joven pes-
cador q u e por all í vagaba t ras de 
ella l l amado Juan Mercant . Era 
natural de Deyá y pa t roneaba una 
embarcac ión d e n o m i n a d a " S a n t o 
Cr i s to" . Anton ia era una buena 
moza bien ar remangada , decidida, 
valiente y de pocos escrúpulos . El 
des t ino quiso de ella se quedara 
soltera para toda la vida. En la 
pleni tud de su vejez aun le conoc í , 
con pocos reparos , mane jando a 
una best ia y carro viviendo con st 
he rmana m a d ó María , viuda & 
l ' amo En Bar tomeu (Torretes), et 
la casona del m i s m o n o m b r e . 
Madó Anton ia de Sa Dragonera, 
poseía u n a pequeña embarcación i 
r emo y vela y q u e , en compaña 
de su h e r m a n a Francisca, compar-
t í a n sus en t re t en imien tos con sus 
faenas dedicadas más al contraban-
d o que a la misma pesca. Madó 
A n t o n i a era mujer precavida y, 
en t re las carnes de sus pechos, se 
escondía un revólver marca "Le 
F l u x é " del que p o r fortuna no 
tuvo que valerse de él jamás. Sus 
idas y venidas desde la Dragonera a 
San Te lmo , eran frecuentes y bien 
aprovechadas por ella y su herma-
n a , " e m b u c h a d a s " entre sus 
cuerpos y vest idos de pastillas de 
t a b a c o " F l o r de M a y o " y "La 
Espe ranza" . El pescado era soló un 
simple p r e t e x t o . 
Tras el fal lecimiento de su padre 
d o n Gaspar , Madó Anton ina formó 
s o c i e d a d c o n u n pr imo suyo 
t a m b i é n l lamado Gaspar . Prorroga-
do al a r r e n d a m i e n t o decidieron 
supr imir el ganado cab r ío que allí 
pas toreaba , i n t roduc iendo a cam-
b io , a unas 100 reses jóvenes de 
ganado lanar además de muchísi-
• mas aves de corral . Anualmente se 
adjudicaban la subasta sacada a 
concurso del t r anspor t e y avitualla-
m i e n t o de víveres, suministro que 
d e b í a efectuarse —si el estado del 
m a r lo permitía— cada decenio. La 
subasta se adjudicaba por la canti-
dad de 60 pesetas anuales compro-
met i éndose al t r anspor te de dicho 
suminis t ro desde S'Arracó-Andratx-
Puer to , y , en embarcac ión por mar 
has ta "Cala L i edó" , continuando el 
viaje de la mercanc ía e n las alforjas 
sobre el l omo de una res mular, 
e m p r e n d i e n d o u n a cuesta muy pro-
nunc iada sor teándola en múltiples 
zig-zags has ta la misma cumbre de 
una a l t i tud ya apun tada de 360 
me t ro s . Al l í se enseñoreaba la grue-
sa y circular to r re del "Fa ro Vell" 
desafiando con la luminosidad de 
sus destellos en la oscuridad de la 
n o c h e a los cua t ro pun tos cardina-
les. All í p e r m a n e n t e m e n t e convi-
vían en plena a rmon ía tres toneros 
encargados del manten imien to del 
faro encend ido du ran t e la noche y, 
con ellos, sus respectivas familias 
que les a y u d a b a n a compar t i r aque-
lla soledad. 
En el año 1857 - d o s años des-
pués del a r r endamien to de los Sres. 
Bestard—, nació en el seno de una 
familia de " C a ' n Nov ie t " una cria-
tu ra l lamada R a m ó n Castell Juan, 
q u e un día c o m o estrella rutilante 
llegaría a pres tar servicios como 
Torrero de Fa ro , a l l í en la cima 
más alta de la Dragonera . 
R a m ó n en sus años mozos había 
pr incipiado su profesión de albañil 
bajo la tutela de mes t re Tomàs de 
"Ca 'n Seuvà" i mes t re Pau de 
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ESTAMPA ESTIVAL DE LA MA L L OR C A D E A N T A Ñ O 
por JOSE REINES REUS 
MIL N U E V E C I E N T O S OCHENTA 
Tú ya no te acuerdas, en tu memoria está pero ya no es tu realidad 1 . 
T ú , dueño de tu tierra y de tu mar 2 aquello por tu corazón sentido, ya no es verdad. 
Te dejaste engañar y aquello que Dios te dio y siempre dispuesto estabas a mostrar. 
Te lo dejaste arrebatar y ahora arrinconado, solo lo puedes l lorar 3 . 
Forastero le decías a él, tú que vienes de allá, de aquella grandiosidad. 
Del imperio del saber, de la riqueza sin fin. de la Sede del P o d e r 4 . 
Donde las mentes preclaras fructifican, al amparo de la nueva verdad 5 . 
Soy pequeño y tú eres grande y y o te admiro en tu humanidad. 
Desgraciado balear. Engañado, comprado, humillado en tu hermandad 5 . 
Diste de lo tuyo , lo más sagrado, diste a otro lo que Dios te había dado. 
Por el brillo de su oro y la falsedad de su verdad, todo lo cambiaste por tu luminosidad 
y ahora a oscuras, tanto es lo que te han quitado que sólo puedes pedir piedad. 
En este mundo de rapiña que no conoce ni padre ni hermano. 
Que de la alegría de la vida, al miedo de la muerte se pasó. 
Vé tu tierra sucia, tu mar contaminado, a tu hijo que te mira callado. 
Saca tu responsabilidad, lucha por todo y di: ¡Aquí estoy y o ! 6 
1
 Región Balear de su sabia ancianidad, de su cultura y arte, de sus Reyes y de su Reino. Navegación y comercio. 
De su filosofía basada en el respeto y la hermandad. 
2
 Tierras sin barreras, ermitas montañeras, campos de setas, espárragos, madroños, hierbas medicinales. Puertas sin 
cerrar. Respeto y saludo. Alegría y todo el mar. 
3
 Balearización, Tour-Operators. Multinacionales de la Industria Turística. 
4
 Te implantaron cabezas castellanas para dirigirte a ti. Prohibieron tu lengua ancestral y te humillaron (o preten-
dieron hacerlo) llamándote moro. Han alabado tu isla para enseguida añadir que en ella sólo sobrabas tú. 
5
 Te obligaron a llevar a tus hijos y pagar con tu dinero para que al volver y ejercer sus carreras, renegaran de tus 
antepasados, mintieran en tu realidad y desde su señuelo de Barcelona regalaran lo que tú no pudiste vender: tu 
personalidad. 
6
 Mira lo que es ahora tu Región. Frío negocio dirigido desde muy lejos de tu realidad, escombros, contaminación, 
Prensa y Propaganda comprada por quienes no sólo no te conocen, sino que además quieren aprovecharse de ti. Te han 
impuesto la filosofía de la sociedad de consumo obligándote a olvidar tu ancestral y sabia austeridad. 
"Ca'n Perecastell", con u n sueldo o 
jornal excesivamente ba jo . Llegado 
el día, contrae m a t r i m o n i o con la 
señorita Francisca Bestard de " L a 
Bonanova", hija de los m e n t a d o s 
colonos de la Dragonera y de la 
que tanto hab ía s impat izado con 
su hermana Anton ia —medó A n t o -
nina-, durante su joven "caut ivi-
dad" en el asedio pe renne y sitia-
do, de la solitud de aquella agreste 
recosida d. 
Pasado el noviazgo de la pareja, 
a don Ramón le fueron ofrecidas i 
dos plazas mejorando el sueldo de 
albañil, una como mar ine ro a bor-
do del vapor " U n i ó n " de la Com-
pañía Isleña, con u n sueldo men-
sual de 50 pesetas, mient ras que la 
otra, a cubrir en el mi smo b u q u e , 
era la de fogonero con u n sueldo 
de 60 pesetas al mes . La diferencia 
de 10 pesetas en el sueldo mensual y 
sin pensárselo, o p t ó por la de fogo-
nero de caldera a carbón. 
Su joven esposa, q u e conoc ía a 
la perfección la profesión del To-
rrero de Faro , a u n q u e n o los rudi-
mentos esenciales de la especiali-
dad, pero sí con taba con la gran 
confianza de los tres tor reros de la 
Dragonera, le h a b í a incu lcado a 
diario a que se presentara a exáme-
nes a la primera convocator ia . Cier-
to día su esposa doña Francisca, 
intenta sorprenderie en u n a de sus 
arribadas al muelle de Palma, y allí 
acude a esperarle. Su esposo don 
Ramón, al haber le requer ido el 
capitán del " n a v i o " se p resen tó en 
cubierta del mismo tan t iznado en 
la cara y lleno de " p r i n g u e " , que 
su propia mujer n o le conoc ió . Su 
joven esposa presa de un gran ner-
viosismo e inst igándole c o n sus 
ademanes una y o t ra vez a que 
desistiera de la enmascarada plaza 
de fogonero, y s ecundado p o r los 
concluyentes consejos del capi tán 
del buque a q u e par t ic ipara en 
Palma en los exámenes de To r r e ro , 
próximos a celebrar . 
Para tomar pa r te en tal oposi-
ción era condición indispensable el 
haber efectuado t res meses de prác-
ticas en un faro, habe r adqui r ido 
plenos conocimientos de su meca-
n ismo, a v e r í a s , m a n t e n i m i e n t o , 
encendido y apagado , e t c . Era fun-
damental para el opos i to r el estar 
en posesión de una certif icación 
que le acreditara de tales conoci-
mientos, cumpl imen tados y firma-
dos por el encargado del faro. No 
le sería muy difícil ni cos toso a su 
esposa doña Francisca, la ob t enc ión 
de dicho d o c u m e n t o rubr icado por 
la mano del encargado del " F a r o 
Vell" de la Dragonera , pe rsona t an 
conocida como popula r unida de la 
amistad de aquellas familias, diga-
mos, familiarizadas. 
Llegado el día de los exámenes 
para el modes to opos i to r , peón de 
albañil, y, ahora , fogonero de 
buque a carbón, se presenta decidi-
El atardecer estival cuaja 
en algarabía de vencejos. 
Las calles del pueblo, silenciosas 
por el día, de midos diversos 
van llenándose a esta hora plácida 
de la tarde en casorio con véspero. 
Del agro ya retornan las gentes. 
Ellos, arremangados, morenos, 
con sus pechos peludos al aire 
y sus músculos al descubierto, 
en tanto de sus labios afloran 
do en la sala y con una carta de 
recomendac ión entre sus manos di-
rigida al Sr. Presidente de la mesa. 
Carta escrita por doña Pilar, dis-
t inguida dama de la alta alcurnia o 
nobleza palmesana. Al ser requeri-
do don R a m ó n para responder al 
ejercicio verbal, éste de inmedia to , 
h izo entrega de la misiva al Sr. Pre-
sidente, y , una vez leida, le pregun-
t ó : 
- ¿ S a b e usted leer y escribir? 
- S í , señor. - C o n t e s t ó don Ra-
m ó n . 
- B u e n o , puntua l izó el Presiden-
te . Puede us ted sentarse. 
El opos i tor hab ía superado feliz-
m e n t e y en dos palabras todas las 
contestaciones del cuestionario pro-
gramado relativo a faros. 
En definitiva, acababa de ser 
aprobado como Torrero de Faro . 
(Cont inuará) 
añosos decires romanceros. 
Ellas, femeninas y coquetas, 
con sus trenzas peinadas al céfiro 
de una flor que rima con sus bocas 
rojas, pasionales, duelo incruento 
de belleza con sus ojos calmos 
que saben de piratas y honderos 
en luchas antañonas y trágicas 
junto al mar y bajo el azul cielo. 
A este feliz retomar del agro, 
de rodares de carretas l leno. 
únese la alegría de niños 
y niñas entregados a juegos 
y la sonrisa de aquel anciano 
que siéntese más joven que viejo 
a esa hora de paz serena y plácida 
con algarabía de vencejos.. . 
Ya muy pronto realidad será 
aquella promesa de lucero 
que por poniente empieza a brillar 
todo trémulo de hitos gleberos. 
LE TOURISME FRANÇAIS 
104, rue Paul Doumer, 76600 - LE H A V R E - Téléph. 21 00 66 
- Séjour en Hôtel-Club: formule confor table d 'Air-Vacances , à P O R T O 
CRISTO - PALMA NOVA - l ' A R E N A L et M A G A L U F . . . 
Départ de DEAUVILLE o u du H A V R E , tous les Dimanches du 
- 2 3 Mars au 27 Avril et tous les Lundis du 5 Mai au 29 Sep tembre . 
- 1 semaine P O R T O CRISTO F . 1 . 0 5 0 , -
tous fraits compris , an imat ion boisson sur t ab le , 
assurances annula t ion et Europe Assistance. 
- 1 semaine PUERTO D E POLLENSA F . 1 . 0 3 0 -
- 1 semaine CIUDAD JARDIN F . 8 5 0 -
3ème semaine gratuite pour les dépar ts du 30 Mars au 2 6 Mai inclus. 
N.B.— Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à nos 
bureaux. Conditions spéciales aux Cadets de Majorque du Havre et d e 
la région immédiate, sur présentation de leur carte d'adherent i jour de 
cotisation 1980. 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
BABY-TUILERIES - (MULET & Cia.) 
V ê t e m e n t s d 'enfants 
326 , rue Saint -Honoré - Paris ( l . e r ) 
Téléph. : OPE. 3 5 . 3 8 
C O I F F U R E S P O U R DAMES 
An ton io Beltran 
3 0 , rue Bezout - Paris-XIV 
Tél. GOB. 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
AU FAISAN D O R E 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouil les - Ecrevisses - Gibrer 
des Dombes - Volailles de Bresse 
2 0 , 20 bis, rue de la Samari ta ine 
Tel. 8.09 
M A R S E I L L E 
Service a la carte e t a pr ix fixe 
R E S T A U R A N T AU MAGE 
A rbona , propié ta i re 
3 e t 5 rue du Rela is-MARSEILLE 13 
(près du Cours Belsunce) 
Té léphone : Col. 36-24 
REIMS 
B R A S S E R I E DE L O R R A I N E 
Raphaë l Ferrer e t Cie. 
(Président des Cadets) 
Service à la carte et à t o u t e heu re 
7,.Place d 'Er lon - Tél. : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T BAR 
DU P O N T N E U F 
1 E T O I L E NN 
Propr ié ta i re : Gui l le rmo Vich 
Place du 14 Juil let 
(Face au grand parking) 
A G E N Tél . : 66-15-67 
PARIS 
* Nos très chers amis , Mr. e t 
Mme. Jean Bosch, c o m m e tous les 
ans á pareille é p o q u e , p rennen t un 
repos bien mér i té sur la plage de 
San T e l m o . Nos souhai ts d 'agréable 
séjour, e t b o n re tour les accompag-
nent . 
AGEN 
* Nos très chers amis Mr. e t Mada-
me Gui l laume Vich, accompagnés 
de leurs enfants Gabriel et Cor ine , 
ainsi que de belle m a m a n ; après 
avoir passé de belles vacances dans 
la jo ie , sur les plages de Majorque, 
sont de re tour a leur pos te . 
* Nos jeunes amis Mr. et Mme. 
Christ ian Buzet , accompagnés de 
leurs enfants Lyonel et Didier; sont 
revenus de leurs vacances á Major-
que , la t ê t e pleine d 'agréables souve-
nirs. 
* Nos chers amis de toujours , Mr. 
Gabriel Vich col labora teur de ce 
mensuel et Madame; se resposent 
aux Baléares. N o u s leurs souhai tons 
bien de la jo ie , et b o n re tour . 
* Nos j eunes amis Mr. e t Mme. 
Jacky Marre , accompagnés de leurs 
enfants Lauren t et Yves, passent 
leurs vacances á Majorque. 
Nous souhaits d 'agréable séjour 
et b o n re tour les accompagnen t . 
* T o u t e la famille Vich est plon-
gée dans la jo ie . En effet le j eune 
Gabriel Vich , fils de nos amis Mr. 
et M m e . Guil laume Vich, proprié-
taires du res taurant du Pon t Neuf, 
est un t rès grand champion de 
j u d o en puissance. A 14 ans, avec 
56 ki los, il fût en avril dernier 
champion du Lo t e t Ga ronne . En 
mai champion d 'Aqui ta ine á Mont 
de Marsan. Après quoi il fût selec-
cioné p o u r le Championa t de Fran-
ce, où il jouera n o u s en sommes 
certains, u n des t o u t premiers rô-
les. 
En avant Gaby! 
A N G E R S 
* Nos charmants amis , Mr. e t 
Mme. Jean-Luc Alemany , accom-
pagnés de leur belle Carol ine; après 
un b o n mois de repos pris sur la 
belle plage de San Te lmo , sont de 
r e t o u r á leur pos te , con ten t s e t sa-
tisfaits. 
A N G O U L E M E 
* Nos j eunes amis Mr. e t Mme. 
A n t o i n e Vich , après avoir passé 
leur voyage de noces sur la belle 
plage de Magalluf (Majorque) sont 
revenus enchantés de leur séjour. 
* Nos chers amis , Mr. et Mme. 
R a y m o n d Alemany , accompagnés 
de leurs pet i ts enfants Laurence et 
Sebast ien; après avoir passé le mois 
de juillet dans leur belle maison de 
San Te lmo , sont revenus enchantés 
de leur séjour. 
BOUGUENAIS 
* Nos bons amis, Mr. et Mme. 
Jean Flexas , après avoir fait un 
très long séjour á Majorque; sont 
de re tour parmi nous . Bienvenus 
les amis . 
CAVAILLON 
* Nos chers amis, Mr. et Mme. 
Sebast ien Juan , après u n b o n mois 
de vacances passées a San T e l m o , 
prés de la mer b leue , sont de re-
t o u r a leur pos te . 
* Nos j eunes amis, Mr. e t Mme. 
Michel Juan , accompagnés de leurs 
chers Phil ippe et Fab i enne ; leurs 
vacances á Majorque te rminées , 
sont r e t enus a regret , con ten t s et 
satisfaits. 
G R I G N Y 
* Nos j eunes amis, Mr. et M m e . 
Yvon Ledez , accompagnés de leur 
cha rmante Nathal ie ; après avoir 
passé un bon mois chez leur 
m a m a n , et t aqu iné le poisson á 
San Te lmo , sont de r e tou r á leur 
pos te con ten t s et satisfaits. 
H E N N E B O N T 
* Nos amis Mr. e t M m e . Yvon 
Ters iguel , accompagnés de leur 
cha rmante Anne-Cécile; après avoir 
passé une quinzaine dans les belles 
eaux de Santa Ponça , sont revenus 
satisfaits de leur séjour. 
* Nos bons amis, Mr. e t Mme. 
Jacques Deroue t , accompagnés de 
pet i te poupée p r é n o m m é e Amél ie , 
leurs vacances á Majorque termi-
nées ; sont rentrés enchan tés de leur 
séjour, j u s q u ' a u x procha ines . 
F O R C A L Q U I E R 
* Nos très chers amis , Madame 
veuve Gabriel Palmer , accompagnée 
de sa fille la c h a r m a n t e ins t i tu t r ice 
Cather ine Palmer, ainsi que de son 
beau frère Mr. Sebast ien Palmer; 
passent leurs vacances á San Tel-
m o . N o u s leurs souha i tons b ien de 
la jo i e , e t b o n re tour . 
LA M U L A T I E R E 
* N o t r e cher ami , Mr. Claude 
Arbona-Vidal , après avoir pris un 
repos bien méri té sous le soleil 
magnif ique de Majorque , est de 
re tour á son pos te . 
L O U D U N 
* Nos amis Mr. et Mme. Michel 
L e d e z , a c c o m p a g n é s de leurs 
enfants Fab ienne et Frédéric; après 
avoir pris un repos bien mérité 
sous le soleil rad ieux de San Tel-
m o , auprès de leur maman, sont 
revenus la t ê te p le ine ' d'agréables 
souvenirs . 
L Y O N 
* Nos b o n s amis, Mr. et Mme, 
André Petit jean accompagnés de 
leur cher Yves; leurs vacances i 
Majorque te rminées , o n t repris le 
collier pour , onze long mois. Bon 
courage les amis . 
* Nos chers amis, Mr. et Mme, 
Ludovic Teol i , accompagnés de 
leurs enfants Serge e t Daniel, ainsi 
que de la c h a r m a n t e Patricia; épou-
se de Serge, après avoir passé leurs 
vacances e n famille dans la joie, 
sont de r e tou r pa rmi nous . 
* Nos t rès chers amis, Mr. et 
M m e . Anse lmo Flexas , après un 
b o n repos pris á San Telmo, ou 
Monsieur á t aqu iné le poisson, sont 
de r e tou r a leur pos t e , jusqu'aux 
procha ines . Bonne santé les amis, 
* Nos chers amis, Mr. et Mme. 
André Sage sont en vacances á San 
T e l m o , ou ils on t é t r enné leur nou-
vel a p p a r t e m e n t . N o u s leur souhai-
tons b ien des joies familiales, et 
b o n r e tou r a leur commerce . 
* Nos cha rman t s amis , Mr. et 
M m e . R o b e r t F lexas , accompagnés 
de leurs enfants , Nicolas , Lionel et 
Viola ine ; passent leurs vacances en 
famille, aux Baléares. Nous souhaits 
d 'agréable séjour e t b o n retour les 
accompagnen t . 
N A N T E S 
* Mis à par t t rois j o u r s de canicule 
( 2 9 ° ) au d é b u t de Ju in , le prin-
t e m p s a é té désastreux dans notre 
région: ciel très nuageux , vent fort 
et froid, giboulées répétées . . . Le 21 
Ju in , l 'été n ' a pas respecté le ren-
dez-vous fixé par le calendrier et 
les vê t emen t s d 'hiver étaient tou-
jou r s en service. L'abaissement de 
la t empe ra tu r a à 1 0 ° a motivé la 
reprise du chauffage dans bon 
n o m b r e de maisons . 
* N o u s avons eu le plaisir de ren-
con t re r D . Torneo Vich qui , ayant 
m o m e n t a n é m e n t a b a n d o n n é son 
ba r " C a ' n N o u " de S 'Arraco, effec-
tuai t un pet i t t o u i de famille en 
France . 
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* D. Jaime Balaguer a fait dans 
notre ville une cour te appar i t ion 
qui ne lui a pas laissé le t emps 
d'une petite visite à no t r e rédac-
tion régionale. D o m m a g e ! ... 
* Aux premiers jours de Jui l let , M. 
et Mme. Alix Lacampagne on t 
quitté Nantes p o u r rejoindre leur 
père, D. An ton io Vich , à S 'Arracó 
et passar avec lui un mois de va-
cances que nous leur souha i tons 
excellentes. 
* Nos très chers amis , Mr. e t 
Mme. Charles S y m o n e a u x , sont á 
San Telmo dans leur b e a u domaine 
pour tout l 'é té . 
Nos souhaits d 'agréable séjour et 
bonne pèche, les accompagnen t . 
* Nos chers amis , Mr. et M m e . 
Alain Symoneaux , accompagnés de 
leurs enfants Olivier e t L o ï c ; après 
un bon mois de repos pris dans le 
domaine de leurs pa ren t s a San 
Telmo, prés de la m e r b leue , sont 
de retour á leur pos t e , j u s q u ' a u x 
prochaines vacances. 
NOISY LE G R A N D 
* Nos chers amis, Mr. e t Mme. 
Henri Bosch, se reposen t sur la 
belle plage de San Te lmo , ou Mon-
sieur taquine le poisson avec profi t . 
Nous leur souha i tons un b o n re-
pos, et bon re tour . 
O R V A U L T 
* Nos bons amis, Mr. e t Mme. Gé-
rard Schaupp accompagnés de leur 
charmante Anne-Sophie , v iennent 
de passer c o m m e tous les ans , le 
mois d 'août a Ca 'n Picafort (Ma-
llorca); d 'ou ils son t revenus con-
tents et satisfaits de leurs vacances 
prés de la mer b leue . 
PAMIERS 
* Nos très chers amis , Mr. et 
Mme. Jacques Palmer , accompagnés 
de leur soeur Mademoisel le Anna ; 
passent leurs vacances á Majorque, 
sous un climat ideal et sain. Nous 
leur souhai tons bien de la joie , et 
b o n re tour . 
PESSAC 
* Nos amis Mr. e t Mme. François 
G a m u n d i , accompagnés de leur 
cher pe t i t fils Vincent Na r t ; après 
avoir pris un b o n mois de repos, 
parmi leurs familiers et amis de 
S 'Arracó; sont de re tour au bercail 
pour onze longs mois . 
PLABENNEC 
* Nos jeunes amis, Mr. e t Mme. 
André Appr iou , accompagnés de 
leur cha rman te Mart ine , ainsi que 
de Madame Jeanne Lesvins; leurs 
vacances aux Baleares terminées , 
sont de re tour a leur pos te con-
ten t s e t satisfaits de leur séjour. 
SAINT GERMAIN 
* Nos amis, Mr. et M m e . Jean Le 
Gall, accompagnés de leur fils Phi-
l ippe; son t rentrés enchantés de 
leurs vacances aux Baléares; o u leur 
m a m a n la veuve du C o m m a n d a n t 
Rouxe l , fût si heureuse de les rece-
voir. 
SAINT N A Z A I R E 
* Nos chers amis Mr. et Mme. 
Marc Alemany , leurs vacances á 
Majorque te rminées ; sont de re tour 
a leur pos te , j u s q u ' a u x prochaines . 
SAINT QUINTIN 
* Nos j eunes amis, Mr. et Mme. 
Gérard Brune t , accompagnés de 
leur cha rmante Véron ique , ainsi que 
d e leurs amis Mm. Serge et 
Jacques , leurs vacances á San Tel-
m o terminées , sont revenus a re-
gret, p o u r onze mois . 
VICHY 
* Nos t rès chers amis, Mr. et 
Mme. Jean Auber t , accompagnés de 
leur cher David; après avoir passé 
leurs vacances á San Te lmo , ou ils 
se r enden t chaque année depuis 
plus de 20 ans, sont de re tour a 
leur pos te contents de leur repo-
sant séjour. 
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CHOPIN 
Les notes s'égrennent dans mon coeur 
Et submergent mon corps 
La poésie de ta musique 
M'envahit tout entière 
Et m'emporte ailleurs 
Où? ... Je ne sais 
Dans un Monde de Charme 
De Tendresse et de Mélancolie 
Couleur d'ocre couleur de parme 
Dans une île où tu vécus 
Où je mouria i peut-être 
Dans un espace incertain 
De soleil et d'eau 
Dans une lueur vague 
De chaleur et de pluie 
Les notes coulent de mes yeux 
Parfument mes cheveux 
Ces notes qui me donnent un désir fou 
De t'écouter de te rêver 
Un regret vide de ne pas t'avoir connu 
La tiédeur de tes notes 
Réchauffe mon âme déçue... 
F R A N Ç O I S E M O R A 
El Botón Verde 
de Philips 
Ultimo avance técnico 
de la televisión color 
Philips ëlevisorKll 
colon 
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* El secretario de Es tado para la 
Sanidad, D. Segòvia Arena , de paso 
por Pa lma, dijo: "La puesta en 
práctica de la reforma sanitaria 
supondrá la potenc iac ión del médi-
co de cabecera y el cen t ro de sa-
lud , en cont rapropos ic ión con la 
asistencia masiva en los cent ros 
hosp i ta la r ios" . "Se pre tende resta-
blecer el equilibrio en t re el médico 
de familia y la medic ina especiali-
zada y costosa del gran hosp i t a l " . 
España, s e g ú n o t ros da tos , 
p roduce una cantidad excesiva de 
médicos , mient ras que en los pue-
blos se carece de ellos; y según 
ot ros d a t o s , la medic ina española, 
está m u y p o r debajo del nivel 
e u r o p e o . 
* Se nos informa que en una 
encuesta realizada en t r e los " T o u r 
O p e r a t o r s " que más tu r i s t a s ' env ían 
a España, se prevé un bajón de un 
15 por c iento en referencia al año 
pasado. Y se añade q u e Baleares es 
la zona menos afectada po r el des-
censo de reservas tur ís t icas . Los 
precios s iempre en alza, algunos de 
ellos c o m o po r ejemplo los practi-
cados po r ciertos dueños de aparta-
m e n t o s son francamente prohibi t i -
vos; c o m o t ambién lo son, los que 
la " T R A S " cobra a quienes llevan 
•barco sobre remolque que cobran a 
4 .190 pesetas p o r m e t r o lineal. La 
baja calidad del servicio t amb ién 
influye en el descenso tu r í s t i co , 
que está en a u m e n t o en ot ros 
países med i t e r ráneos . 
* Al Congreso Mundial de Educa-
ción para el Desarme, convocado 
en París por la UNESCO part icipa-
ron unos 300 especialistas represen-
t a n t o a 50 países . 
En representación del Ministerio 
de Educac ión de España , asistió 
nues t ro amigo el d o c t o r Llorenç 
Vidal inspector de Educac ión Bási-
ca coord inador del " D í a Escolar de 
No Vio lenc ia" ; quien presen tó una 
comunicac ión sobre " L a Educac ión 
para la Paz y el D e s a r m e " . Nues t ro 
amigo, en t re o t ras cosas dijo: 
- " H a y que desmitificar a los 
héroes sanguinarios y dar el ju s to 
valor a los que han respe tado la 
vida h u m a n a " . 
* Doña María Teresa Es teban , di-
rectora General del Medio Ambien-
te , di jo: - " A l g u n a s de las depura-
doras fueron cons t ru idas para un 
f u n c i o n a m i e n t o m e n o r que el 
actual , po r lo que está en peligro 
la calidad del servicio que p re s t an" . 
" H a y que impedir que la situa-
ción siga de t e r io r ándose" . 
Y añad ió : —"ningún a u m e n t o de 
precios es popular , pero conviene 
tener en cuenta que quien polucio-
na ha de pagar; el ambien t e es tar ía 
más l impio si nadie po luc ionaba . 
Desde luego habrá q u e cambiar los 
hábi tos y economiza r muchas cosas 
que h o y se der rochan , ent re ellas 
el agua, cuya escasez es c o m o 
quien dice, para m a ñ a n a . 
* El minis t ro de Defensa Don 
Agus t ín Rodr íguez Sahagún, des-
pués de una cena con mot ivo del 
III Festival de Música Militar, cele-
b rado en Peníscola, dijo: - " E l 
gobierno ya se ha definido sobre el 
tema de la en t rada de nues t ro pa ís 
en la O T A N , por ser un país occi-
dental , y que n o p o d e m o s ser neu-
t ra les" . Que n o p o d a m o s seguir 
s iendo neutrales después de haber lo 
sido siempre - i g u a l que S u i z a -
está por ver. Y por otra par te , el 
ingreso de España en la OTAN de-
ber ía ser definido por re feréndum, 
y no po r un par de votos de 
mayor í a . 
Acep ta r de enfrentarse militar-
m e n t e con los países del Este que 
en nada nos han ofend ido , as í a 
simple vista, n o parece razonable . 
* Fiat n o acud ió a la ampl iac ión 
de capital de la Seat , p o r q u e esta 
empresa n o rinde los beneficios 
que de ella se p o d r í a esperar . 
Quien ampliará el capital de la pri-
mera empresa au tomovi l í s t ica del 
país , será el INI, con capital públ i-
co . Es d e c i r q u e además de pagar 
m u y caros los coches , pagaremos 
además el déficit de la empresa ; y 
sin que por el lo, nadie nos dé las 
gracias. 
* La segunda empresa del país , 
" H i d r o l a " contabi l izó al curso 
del pasado a ñ o , 14 .700 mil lones de 
pesetas de benef ic ios ; mien t ras q u e 
el " B a n e s t o " ahor ró cerca de 
10.000 mil lones de pesetas . Los 
beneficios del "Banco C e n t r a l " 
a lcanzaron los 8 .277 mil lones de 
pesetas . ¿Quién h ab l a de crisis? 
* El frente polisario es el d u e ñ o 
absolu to de las aguas mar í t imas 
que b o r d e a n las costas de su pa í s . 
Y España en lugar de t r a t a r con él, 
se e m p e ñ a en firmar acuerdos pes-
queros con Marruecos que n o com-
p r o m e t e n a nadie . El Polisario está 
en su derecho c u a n d o apresa a los 
barcos que faenan cerca de sus 
costas, aunque lo hagan en vir tud 
del convenio firmado con Marrue-
cos con quien el Polisario está en 
guerra. 
* Los precios que se pagan po r el 
traspaso de cier tos futbolistas de 
un club a o t r o , son tan elevados 
- u n o alcanzó los cien mil lones de 
pesetas, recientemente— q u e son 
s i m p l e m e n t e vergonzosos . T a n t o 
d inero llega a co r romper al más 
sano, sobre t o d o que no h a y nada 
legislado al respe to . Los mediocres 
de este país c u a n d o tocan t echo , 
pasan al fútbol . Los disparates y 
desaguisados que se c o m e t e n en 
n o m b r e del fútbol n o son cosa de 
20 duros sino que de amigui tos 
que disfrutan con el dinero de los 
aficionados bu r l ados d ia r iamente , y 
que ha r í an o b r a sensata si r o m p í a n 
con ese fútbol q u e en nada merece 
t ene r la generosa afición que le 
sigue. 
* D o n Mariano Seoanez asesor del 
Medio Ambien te dijo: —"La conta-
minac ión atmosfér ica u rbana , per-
tu rba las vías respiratorias, especial-
m e n t e a l o que se refiere a las 
mucosas y sobre t o d o puede causar 
per turbac iones graves a los ancianos 
y niños pequeños , lo q u e también 
ocurre con los vegetales y la gana-
der ía ya q u e ac tua lmen te hay en 
España de 30 a 4 0 mil vacas con 
graves p rob lemas causados por la 
con taminac ión . 
* Los ac tores españoles se quejan 
q u e el 50 po r cien de ellos están 
sin c o n t r a t o . El español se vende 
mal . Se con t r a t a más pronto al 
extranjero po r p u r o esnobismo. La 
propia T V E da el ejemplo. En 
t o d o s los p rogramas , t o d o s los días 
q u e Dios nos da , sólo se ven y se 
escuchan a ext ran jeros ; cosa que 
n o ocurre en los o t ros países. Y 
u n o se p regun ta : ¿Por qué TVE no 
p r o m o c i o n a a los actores españo-
les? Y de televisión se dice que 
los pocos q u e en ella aparecen, los 
pagan t an mal , que n o tienen ganas 
de volver. 
* El rey dio la razón a los ecolo-
gistas el d ía del Medio Ambiente, 
cuando en t re otras cosas dijo: 
- " T a l d ía c o m o h o y , cuando nues-
t ros hijos es tán l impiando las 
playas y los bosques de nuestra 
he rmosa y quer ida patr ia , es nece-
sario ir, c ien t í f i camente , jurídica-
m e n t e , pe ro t amb ién amorosa-
m e n t e , al inmenso rescate de las 
aves y las florestas, con la concien-
cia de que es tamos salvando al 
h o m b r e . La calidad de vida es uno 
de los tesoros más impor tantes que 
nues t ra generación deberá entregar, 
para su supervivencia, a la sociedad 
del año dos mil; con un paisaje 
l impio de t o d a con taminac ión" . 
* Los beneficios de la Telefónica 
a lcanzaron al curso del año pasado, 
la cifra de 2 1 . 8 7 6 millones de pe-
setas; según informe publicado por 
la prensa. 
En esas condiciones n o se com-
prende que se h a y a n aumentado las 
tarifas, que sopor t a el sufrido con-
sumidor . 
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* Le Secrétaire Générale de no-
tre Associat ion et son é p o u x , 
Mr. et Mme. Raou l et Anto i -
ne t t e Perrigault on t fait u n pe-
t i t séjour à Majorque pour , 
p rendre con tac t avec les autres 
dirigeants des "Cade t s de Ma-
j o r q u e " et rendre visite à quel-
ques parents éloignés. 
Avant de repart ir p o u r Céret 
ils nous on t p romis de revenir 
à Majorque avec b e a u c o u p plus 
de f réquence que par le passé. 
Pendan t que Mme. Perrigault 
réglait les p roblèmes de l 'Asso-
ciat ion, Mr. Raoul , de son coté , 
apprenai t le majorquin avec les 
commerçan t s du marché de Pe-
dro Garau , t o u t p roche du do-
micile de no t r e Vice Prés ident , 
qui les a hébergé du ran t leur 
séjour à Palma. 
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* En nuestra pasada edición diji-
mos que " P A M E S A " h a b í a presen-
tado un recurso de alzada contra la 
resolución del MOPU, denegando 
los planes u rban ís t i cos q u e t en í a 
ella presentados sobre la Dragonera . 
Desde entonces , los ecologistas de 
Mallorca - i n c l u s o Andra i tx , que 
también los hay , aunque n o lo pa-
rezca— han in tervenido en el caso, 
para que el MOPU persista en su 
idea de dejar al islote libre de t o d a 
construcción. Las espadas siguen en 
alto. 
E n t r e t a n t o , nues t ro Ayunta -
miento reunido en Comisión Per-
manente, —cuando has ta la fecha el 
asunto Dragonera h a b í a t en ido 
siempre, t a n t o en el Consis tor io 
actual como e n el p receden te , el 
honor de los Plenos— acordó opo-
nerse a la resolución ministerial 
solidarizándose con los u rban izado-
res, con el vo to en con t ra del re-
presentante de la opos ic ión , qu ien 
opinaba con m u y b u e n cr i ter io, 
que el A y u n t a m i e n t o pe rd ía de 
este modo una magníf ica opor tun i -
dad de callarse, y de in te r rumpir 
así, las escandalosas mues t ras de 
complicidad con los urbanizadores 
de que hab ía hecho gala el Consis-
torio anterior . 
El d ía n o está le jano, en que 
deberá abrirse un minuc ioso proce-
so de revisión de t o d o s los pasos 
que prepararon, con infinita pacien-
cia y habi l idad, la posibil idad de 
llegar a urbanizar la Dragonera ; n o 
obstante la p ro t ecc ión y a m p a r o 
que tiene del Decre to-Ley de 
24/3/72 (B. O. E. del 1 9 / 4 / 7 2 ) 
anterior a t o d o Plan Urbanís t i co 
del islote. 
* Desde en tonces , ICONÁ depen-
diente del MOPU, h a p resen tado 
un inventario de 15 zonas de Ma-
llorca que forman los Espacios 
Naturales de Pro tecc ión Especial, 
en el que figura la Dragonera con 
la siguiente n o t a : " 3 0 0 hectáreas 
pertenecientes a A n d r a i t x " . Se jus-
tifica su pro tecc ión po r su belleza 
paisajística, sus acant i lados , el 
interés de algunas especies rapaces 
y marinas que an idan en la isla y 
el endemismo de los lacér t idos . Las 
amenazas son el tu r i smo incontrola-
do que per turba la avifauna del 
lugar y el peligro de asentamientos 
urbanos. 
* La biblioteca de la Caja de Pen-
siones "LA C A I X A " se ha enrique-
cido al curso del pasado mes de 
jun io con 66 volúmenes escogidos 
entre los mejores autores . Lástima 
que la cul tura tenga tan pocos 
adeptos en nuestra Villa. 
* Nuestra Villa fue declarada zona 
de interés urbanís t ico por disposi-
ción de ICONA y la Dirección 
General de Urban ismo, al curso de 
las Jornadas Urbanís t icas y de Pla-
neamien to que se celebraron en 
Palma con asistencia de nuest ro 
alcalde, secretario, técnico munici-
pal y el concejal de urbanismo D. 
Anton io Aguilera. 
Se solicitó de nues t ros represen-
tan tes , lleven a cabo un inventario 
de los m o n u m e n t o s his tór icos y 
ar t ís t icos , abordándose también el 
t ema de las licencias municipales. 
* El Cer tamen de Pintura convoca-
d o por el A y u n t a m i e n t o en el 
Salón de la Sociedad, en el marco 
de las fiestas patronales de San 
Pedro , par t ic iparon 38 artistas, 
p rueba evidente de la gran afición 
exis tente en nuestra Villa. 
El j u r a d o o torgó el p remio 
" A n d r a i t x " d o t a d o por el Ayunta -
mien to con 25 mil pesetas y meda-
lla de o ro , a la ob ra "Ol ivos" 
Buñola , cuya au tora es Doña Mar-
garita Alemany Escamis. El premio 
" J u a n Flexas Pujo l" d o t a d o con 15 
mil pesetas donadas por dicha Fun-
dación y medalla de plata del 
A y u n t a m i e n t o , fue concedido a la 
obra "Puer to A n d r a i t x " de la artis-
ta Doña María-Jesús Herranz. El 
premio "Caja de Ahor ros y Monte 
de Piedad de Baleares", do t ado con 
10.000 pesetas por dicha Ent idad y 
medalla de b ronce del Ayuntamien-
t o , fue adjudicado a la obra 
"Pue r to A n d r a i t x " original de Don 
José María Llambías . El premio 
"Caja de Pensiones para la Vejez y 
de A h o r r o s " d o t a d o con 10.000 
pesetas po r dicha Ent idad y meda-
lla de b ronce por el A y u n t a m i e n t o , 
fue conced ido a la obra "Paisaje 
Ma l lo rqu ín" del au to r Don Fran-
cesc Aguilar Villalonga. 
* El Homenaje a la Vejez, organi-
zado por la Cámara Local Agraria 
que preside el compañero Matías 
Tomás , y pa t roc inado por la Caja 
de Ahorros "SA N O S T R A " , resultó 
una de las más bellas y amenas 
fiestas llenas de colorido que se 
celebran anua lmente en nuestra 
Villa. Además de la misma celebra-
da por Don Joan Francesc Marc, el 
he lado de a lmendra al estilo ma-
l lorquín con ensaimadas, y la ensai-
mada rellena regalada a los ancia-
nos de más de 80 años ; h u b o poe-
sías y chistes; amén de un gran 
despliegue de posibilidades ofrecido 
por " A G A R A " . Esta Agrupación 
Teatral , debe de haber sacado el 
gordo de la lo ter ía , a no ser que 
haya encon t rado un mecenas lleno 
de posibil idades. En t o d o caso, el 
programa ofrecido al público repre-
senta además de las muchís imas 
horas de ensayo , una gran abnega-
ción art ís t ica, puesta al servicio del 
públ ico. 
Enhorabuena amigos. 
* El G. O. B. presentó al público 
andr i txol , el plan que piensa reali-
zar en la Trapa. La concurrencia 
no pod ía ser más escasa. Por lo 
visto, ni la Trapa ni la Dragonera 
logran sacar al convecino nues t ro 
de su letargo cultural . El G. O. B. 
quiere realizar median te la compra 
de la finca por acciones populares 
de 10 mil pesetas cada una, un 
cent ro natural de esparc imiento en 
el que serían cons t ru idas la mayo-
ría de las dependencias que exis-
t ían i n t en t ando recuperar también 
la fuente que ahora no mana . Se 
t ra ta d e . una impor t an t e realización 
que está en nues t ro t é rmino , al 
alcance de nuestras m a n o s ; y que 
necesita del apoyo de t o d o s los 
c iudadanos . No sólo de pan vive el 
h o m b r e . 
* Con gran bri l lantez, se celebra-
ron las fiestas en h o n o r de San 
Pedro, organizadas po r el C. D . 
Andra i tx . Cinco fueron los días de 
folklore y alegría que vivió nuest ro 
pueb lo . Se iniciaron con una velada 
de "Cançó Mal lorquina" , en la que 
intervinieron Ton i Morlá, Salvador 
(Ros t ) , Marisol y Manolo , Manuel 
Sánchez y un grupo de "bel ledors i 
be l ledores" de boleros mallorqui-
nes . 
Desfilaron po r las calles las 
Majorettes locales, inaugurando el 
Cer tamen de Pintura del que habla-
mos por o t r o l ado . 
El t í t u l o de "Miss A n d r a i t x " 
recayó sobre la s impát ica señorita 
M a r í a Remedios R o d a ; s iendo 
"Miss S i m p a t í a " , Margarita Bonet 
Alemany; y "Miss Flor de Almen-
d r o " , Paloma L u q u e . Ambas fueron 
obsequiados con ramos de flores y 
varios vestidos ofrecidos por diver-
sas " b o u t i q u e s " . Fue vencedor del 
" V Rallie F a n t a s m a " c o m o ya es 
cos tumbre , el joven Miguel Vich y 
Onofre Frau siendo segundos Pedro 
Torres y Gabriel T o m á s . Boni ta y 
en t re ten ida resultó la exhib ic ión de 
karate por el "Club Mora l la" del 
Pue r to ; siendo numerosos los parti-
cipantes en la pintada de murales 
en la Plaza de España y el T o r n e o 
de Ajedrez; muy espectacular el " I 
Mara thón Villa de A n d r a i t x " c o n 
la part icipación de más de 2 5 0 co-
rredores en sus diversas ca tegor ías , 
en t rando segundo en la me ta el 
ídolo local Lupiañez . Por la pr ime-
ra vez tuvimos "Los Java loyas" 
siendo m u y aplaudidos . El "II 
Torneo de Petanca Villa de An-
d r a i t x " organizado por el C. P. 
Poniente se lo llevó en pr imera ca-
tegoría la t r ipleta del Club organi-
zador , capi taneada po r Claudio 
Gar izo; y en categor ía , el b o n i t o 
t rofeo "Villa de A n d r a i t x " d o n a d o 
po r el A y u n t a m i e n t o fue para la 
t r ipleta del C. P. Ca'n Gaspar ; sien-
d o ganadas las carreras ciclistas 
locales por Gui l le rmo Pujol. 
La Banda Santa Cecilia de Po-
rreres realizó un vistoso pasacalles; 
y al curso de la Solemne Misa en 
h o n o r de San Pedro , la Coral Poli-
fónica de Buñola , i n t e rp re tó varias 
piezas de su reper tor io que encan-
ta ron a los fieles, a c t u a n d o c o m o 
de cos tumbre la Tuna de Andra i tx 
bajo la dirección del maes t ro D . 
Gu i l l e rmo Ferrá . 
La carrera de " k a r t s " pun tuab l e 
para el C a m p e o n a t o de Baleares 
fue para A. Garau . Por la tarde 
gran novillada, en t re dos novilleros 
locales: "El Bisco" y "El Niño de 
la M u e r t e " , con una vaqui ta para 
los aficionados locales; y por la 
noche en el t ea t ro Argen t ino reple-
to de gen te , fue representada la 
obra " L ' a m o en S ion" , po r AGA-
RA, siendo elogiados y ap laudidos 
todos los artistas y el d i rec tor 
Pedro Esteva; s iendo presentada de 
nuevo al d ía siguiente con el 
m a y o r éx i to . 
* El a r t i s t a n o r t e a m e r i c a n o 
afincado desde hace 8 años e n 
n u e s t r a V i l l a , Daniel Keiner , 
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El ingeniero técnico que acom-
pañó a nues t ros ediles en su viaje a 
Francia , fue D o n Mar t ín Vila. La 
depuradora francesa visitada fue la 
del pueb lo Santé Marie du Mair 
(ent re Nimes y Montpel ie r ) . El 
técnico francés Mr. Mouchar t , que 
dio a los visitantes toda clase de 
asesoramientos , consejos y detalles 
de la depuradora , func ionamiento 
d is t in to en invierno que en verano , 
s is tema biológico de t r a t amien to 
median te p r o d u c t o s qu ímicos , e tc . , 
e tc . 
U n o de los pocos inconvenientes 
que t ienen estas depuradoras , es el 
necesitar m u c h o te r reno , que se 
si túa en una hec tá rea por cada mil 
hab i t an te s , y en Binisalem hay que 
programar para seis mil. 
S 'ARRACO 
* El pr imer incendio forestal de la 
t e m p o r a d a tuvo lugar en nues t ro 
t e r r u ñ o . Nada m e n o s que 135 hec-
táreas de m o n t e al to y pinares re-
sul taron calcinados por el fuego. 
Declarado cerca de las tres de la 
t a r d e , n o pudo ser sofocado hasta 
las 10 de la mañana siguiente. 
Encend ido po r un inconsciente que 
q u e m a b a rastrojos en t e r reno de su 
p rop iedad , sa l tándose a la torera el 
reglamento que prohibe t e rminan te -
m e n t e p render fuego du ran t e los 
meses de ve rano . Encend ido cerca 
del cemen te r io , q u e m ó por "Es 
Calafa t" , hacia el "Puig d ' en Fari-
n e t a " . En t r a ron en acción los rete-
nes que ICONA posee en Andra i tx 
y Calvià, así c o m o fuerzas de la 
Guardia Civil y b o m b e r o s ; amén de 
los miembros de la Organización 
para la Defensa de la Natura leza . 
Se h i z o venir al "Canada i r " de 
ICONA que estaba en Valencia, 
quien t i ró chorros y más chorros 
de agua sobre el frente de fuego 
que llegaba a dos k i lómet ros . 
Los perjuicios son bas tan te ele-
vados ya que en el barr io de Ca'n 
Seré varias casas fueron rodeadas 
por las llamas des t ruyendo los jar-
dines col indantes . Además el des-
pliegue de fuerzas y el avión de 
ICONA suman gastos lo suficiente 
elevados c o m o para caso de conta-
bilizarlos a cuenta del de l incuente , 
qui tar le a éste las ganas de volver a 
p render fuego en verano , cuando la 
sequedad del campo es un peligro 
para t odos . Hay demasiadas perso-
nas que al saber que nadie les va a 
pedir cuentas por su negligencia, 
son un grave peligro para sus con-
vecinos y naturaleza en general . La 
t r is te verdad obliga a reconocer 
que si los p i rómanos del año pasa-
do hub ie ran sido severamente casti-
gados, este a ñ o no se encender ían 
fuegos como el que nos ocupa . 
Pero la masue tud de las Autor ida-
des , conlleva en sí , que cada año 
miles de hectáreas de nues t ro bello 
paisaje son pas to de las l lamas, en 
manos de personas más o menos 
inconscientes . 
Cuando uno piensa que el año 
pasado se q u e m a r o n en Baleares 
más de 2 .300 hectáreas por culpa 
de los p i rómanos , u n o siente esca-
lofr íos. A este ritmo nues t ra isla 
será p r o n t o la imagen de la sole-
dad . 
* Se buscan voluntar ios para apa-
gar los fuegos que puedan produ-
cirse en el t é rmino municipal de 
Andra i tx . 
Se les abonará 1.250 pesetas 
diarias, más las horas extras que 
sean necesarias. Inscribirse a la 
Alcaldía . 
* Tras cor ta dolencia con t ra la que 
nada p u d o la ciencia médica , falle-
ció a los 69 años de edad , D . Juan 
Palmer Alemany de "Mest re M a r c " ; 
dejando a familiares y amigos en el 
m a y o r desconsuelo . 
Nues t ro convecino, t ras dirigir 
serios negocios de fruta al por 
mayor en Francia , dirigía el "Cor-
tijo Vista V e r d e " de la Playa de 
Pa lma; disfrutando los d ías que 
éste n o abr ía de cara al t u r i s m o , 
de un merec ido descanso en su 
mansión de Cala Mayor , o en su 
chalet de San Te lmo . 
Hombre b u e n o , s impát ico , siem-
pre dispuesto al diálogo, era el 
amigo de t o d o s ; y recordaremos 
con nostalgia su graciosa si lueta, 
sin dejar que caiga en el olvido. 
"Par ís-Baleares" eleva al Cielo 
una orac ión para el descanso eter-
no de su p ro tec to r , a la par que 
tes t imonia a su apenada esposa Ali-
cia Desvallois; su afligida hija 
Be t ty ; hijo pol í t ico R o b e r t o Grau; 
nietas Vicky , Alexandra y Alicia; 
he rmanos , Marcos, Margarita y Bar-
t o l o m é ; h e r m a n a pol í t ica María; y 
en general a t o d o s los familiares, la 
expres ión de su m u y viva condo-
lencia. 
* El maes t ro de escuela se despi-
dió de sus a lumnos , ya que no vol-
verá a este pueb lo po r el próximo 
curso, aunque él así b ien lo quisie-
ra. Los a lumnos t a m b i é n lo vieron 
part i r con nostalgia, ya que todos 
le demos t raban a m e n u d o , el gran 
aprecio en que le t e n í a n . 
Las disposiciones ministeriales 
d isponen as í , a cada curso, de los 
maes t ros n o t i tulares . 
* Nues t ros part iculares amigos, los 
esposos D . Mat ías Palmer y Doña 
Pilar; a compañados de sus hijos 
Gui l le rmo, Matías y Mar ta ; llegados 
desde Barcelona, regresan esos días 
a la c iudad condal , tras pasar sus 
vacaciones en Ca Na Rosa , satisfe-
chos de su estancia. 
* Nues t ros jóvenes amigos, don 
A n t o n i o Bauza y su distinguida 
esposa, acompañados de sus hijos, 
l legaron desde Alemania para pasar 
sus vacaciones con sus padres en 
este quer ido t e r r u ñ o . Les deseamos 
q u e se diviertan aprovechando su 
j u v e n t u d , y que regresen luego a su 
domici l io , satisfechos de su estan-
cia. 
* Nues t ros jóvenes amigos, don 
A n t o n i o Bauza y su distinguida 
esposa, a compañados de su hijo, 
l legaron desde Alemania para pasar 
sus vacaciones con sus padres en 
este que r ido t e r r u ñ o . Les deseamos 
que se diviertan aprovechando su 
j u v e n t u d , y que regresen luego a su 
domic i l io , satisfechos de su estan-
cia, con añoranza de regreso. 
* Del arreglo del reloj del campa-
nario no decimos nada , porque al 
m o m e n t o de escribir estas notas, se 
espera la venida del técnico de 
Palma, quien t ras la inspección 
cor respond ien te , dirá cuándo lo 
pueda arreglar. Lo ún ico que pode-
mos asegurar es la vo lun tad de los 
comis ionados para q u e esté termi-
nada la ob ra c u a n d o aparezcan 
estas l íneas , a final de ju l io . 
* La Guardia Civil, un domingo, 
arrestó en plena faena a dos ladro-
nes de "ga rba l lons" arrancando 
palmi tos para vender los a los turis-
t a s , c o m o " souven i r s " ; quienes 
fueron presen tados al juzgado de 
guardia. El a sun to sigue su curso, 
pero c o m o n o son los únicos que 
expuso sus p in turas en el Círculo 
de Bellas Artes de Ciuta t ; siendo 
m u y elogiado por la prensa. 
* El popular cantante Ton i Morlá, 
ha edi tado u n disco, de t i rada tan 
l imitada, que n o se encuent ra éste 
en venta en ninguna de las casas 
de venta de nuestra Villa; cuando 
lo que in terpre ta en el disco, y así 
lo reza el t í tu lo son: "Temas de 
A n d r a i t x " . 
Le deseamos que le sonr ía la 
suerte , y que tenga un gran éx i to , 
aunque no p o d a m o s oirle. 
BINISALEM 
* N u e s t r o p e r i ó d i c o : El día 
pr imero de jun io p róx imo pasado , 
se publ icó el pr imer número de un 
per iódico local que se t i tula ROBI-
N E S , Revista Mensual de Informa-
ción Local . T o d o s sus t ex tos están 
escritos en ma l lo rqu ín . La primera 
t i rada ha sido de ciento c incuenta 
ejemplares. 
Tra ta en t re o t ros temas del agua 
de Ca 'n Arab í , arreglo de las calles 
de la poblac ión; la recogida de 
basuras; una entrevista con un regi-
d o r d e n u e s t r o a y u n t a m i e n t o ; 
Entrevista con el nuevo secretario 
del P. S. O. E.; Depor tes ; Gloses i 
Coverbos ; e tc . , e t c . 
Al p r o p i o t i empo que felicita-
mos a t o d o s los que han h e c h o 
posible la aparición del nuevo 
per iódico, deseamos que éste tenga 
larga vida. 
* Las fiestas pa t ronales : Ya se está 
perf i lando el programa de las fies-
tas pat ronales de San Ja ime , que 
tendrán lugar los días del 2 4 al 2 7 , 
ambos inclusive. El p resupues to 
para dichas fiestas asciende a dos 
millones noventa mil pesetas. Se 
venderán unos " B o n o s " de quinien-
tas pesetas , valederos para t o d o s 
los ac tos de las fiestas. 
* La depu rado ra de las aguas resi-
duales : H o y podemos dar más 
amplios detalles sobre la depurado-
ra de aguas residuales de la que ya 
d imos not ic ia en el anter ior núme-
ro de PARIS-B A L E A R E S . 
PARIS-BALEARES 
se dedican al tráfico del pa lmi to 
silvestre, la vigilancia sigue su cur-
so. 
* El puente sobre el t o r r en t e , 
llegando a la playa de San T e l m o , 
cerca del Balneario, falta de poder 
ser ensanchado por aho ra ; ha sido 
dotado de u n paso para peatones 
detrás del Balneario, de tal forma 
que éstos pueden ahora pasar tran-
quilos, sin el peligro q u e para ellos 
representaba la llegada de un 
coche, cosa m u y frecuente a esta 
temporada. 
* Los te r renos re tenidos por el 
muro de la playa, y t amb ién el jar-
dín que está de t rás del Balneario, 
han sido l impiados de las malas 
hierbas que los invadían . Sólo falta 
sembrar plantas vivaces (mauves , 
baladres, e tc . ) , q u e florean duran te 
largos meses, para que la playa sea 
aún más acogedora . De eso deber ía 
cu idar —creemos nosotros— la 
Asociación de Vecinos . 
* Las obras "des m o l l e t " siguen su 
curso. Cuando las e m p e z a r o n no 
parecía que debieran de durar 
tanto, pero ya se sabe que siempre 
salen imprevistos que hay que sub-
sanar; y eso que la brigada que las 
lleva, trabaja sin t regua. 
* En el pasado carnaval cumplíase 
un año exac tamen te en que nues-
tros buenos amigos don Pedro 
Pujol (Mañana) , maes t ro de come-
dor del Hote l Nixe Palace, y su 
distinguida señora d o ñ a Francisca 
Castell de La Bonanova , (P . E. G. B.) 
con ejercicio en nues t ra c iudad, 
salían en vuelo d i rec to hacia R í o 
de Janeiro (Brasil), país " d a samba 
quente", de los d iamantes y pie-
dras preciosas, y , po r supues to , 
centro mundia l del selecto tur i smo 
adinerado. 
Nuestros amigos e incansables 
viajeros, en sus vacaciones estivales 
y aprovechando una a t en t a invita-
ción de Mr. et M m e . D u b o é 
Lucien, nietos de m a d ò Margarida 
(Jaumoya) i des (Roge t de s'Escale-
ta), comerciantes en "fruits et pri-
meurs" y propie tar ios del "Grand 
Marché" de Fréjus, salieron de 
viaje acomodados en un DC-9 de 
Iberia, en vuelo regular Palma - Ni-
ce, donde Mr. et M m e . D u b o é 
Lucien, en el ae ropue r to les aguar-
daban su llegada. 
Mr. et Mme. D u b o é Lucien, pro-
puestos a colmar y satisfacer el 
gran deseo m o s t r a d o de sus ilustres 
h u é s p e d e s señores Pujol-Castell, 
interesados po r conocer las excelen-
cias del maravilloso paisajes sus edi-
ficaciones, costas y cos tumbres que 
contornean a lo largo de t o d a la 
Côte d 'Azur. 
Durante su estancia viajaron a 
Greolieres Les Nieges, 1.800 m. de 
Altitud donde radica u n apar tamen-
to de descanso invernal de su hijo 
Jacques . Recorr ieron Sainte Maxi-
m e , Port Gr imaud —au la Venisse 
française—, Saint Raphaël , residen-
cia de los comerciantes don Jaime 
( J a u m o y a ) y su esposa doña Fran-
cisca (Curta) e hijos. Recorr ie ron la 
c iudad de Monaco y Montecar lo , 
hac iéndolo de igual manera con la 
bon i t a c iudad de Cannes, estación 
climática invernal donde los por ten-
tosos y acaudalados propietar ios de 
grandes y lujosos yates i nveman 
anclados en la magnífica bah ía , 
protegida por las islas Lerins. A 
nuestros tur is tas no pod ía faltarles 
e l "cur iosea r" con de ten imien to en 
su visita a Saint T ropez , tierra de 
vinos es t imados , con un m a r gene-
roso para la pesca del atún,- sardi-
nas y coral , y playa de b a ñ o s de 
mar muy frecuentados donde impe-
ra el desvergonzante descaro, la 
r epud iada obscenidad en t re los 
h u m a n o s por la práctica de su 
to ta l desnudismo. 
N o nos ex t raña de que en Cala 
Es Conills, alguna esporádica pareja 
extranjera para bañarse les haya 
es torbado el " b i k y n i " , el " t anga" , 
y hasta. . . , no digamos. 
Y así acompañados de Mr. et 
M m e . D u b o é Lucien, llegaron 
" jusqu 'à la frontière d ' I t a l i e" , le 
Cap-Martin, Men ton . 
Si no nos asusta la desfachatez 
de los bañistas de ambos sexos 
ap iña tados y puestos al desnudo en 
la playa de Saint T ropez , no será 
por menos de t e m e r a la vest imen-
ta creada para las señoras que vis-
t an tierra a den t ro . Los estilistas 
de la nueva m o d a femenina italia-
na, acaban de diseñar para el 
verano 1 9 8 1 , una " m a y o r t ranspa-
renc ia" en el vestir de la mujer, 
d o n d e se le contemplará por la 
calle, hasta el t rasfondo de su 
esbelta silueta y la forma carnal de 
sus senos. 
Los consortes Pujol-Castell regre-
saron vía Barcelona, encantados de 
las muchas atenciones recibidas de 
la familia D u b o é Lucien, como de 
sus nuevas experiencias encont radas 
en este p lacentero viaje tur ís t ico a 
lo largo de t o d a la Costa Azul . 
Aturd idos aún sus sentidos corpora-
les por el espectáculo que ofrecen 
los pobladores de aquel "para íso 
a rena l" vendiendo su alma al dia-
b lo , donde la voluptuos idad y com-
placencia por la t en tac ión y el 
deseo de la "fruta p roh ib ida" al l í 
puesta al desnudo en t re jóvenes y 
viejos de ambos sexos, habrá sin 
duda , dejado de ser pecado . 
Seáis bienvenido entre noso t ros , 
incansables turistas - cade t s— y 
amigos nues t ros . 
* A la edad de 9 3 años y 11 de 
pe rmanen te inmovilidad resignada 
en el lecho del dolor y a tendidos 
sus cuidados con toda abnegación 
po r su hija pol í t ica doña María 
Pujol (Tor re tes ) , falleció, en Palma 
m a d ò Margarida de Ca 'n Ric. 
La ex t in ta fue trasladada a la 
i g l e s i a parroquial de S 'Arracó, 
donde se celebró una Misa-Funeral 
en sufragio por el e t e r n o descanso 
de su alma. Finalizada la misma los 
asistentes allí reunidos tes t imonia-
ron sus condolencias a su hija polí-
tica doña María (Torre tes ) , n ie tos 
don Marcos y doña Margarita, so-
br inos y demás familia, a los cuales 
les enviamos la nues t ra m u y sent ida 
y sincera. 
* En la villa de San An ton io Abad 
(Ibiza) , dejó de exist ir doña Catali-
na Borras de Ca 'n Covas, tras deli-
cada enfermedad y rodeada de sus 
más allegados familiares. 
Enviamos nues t ro más sen t ido 
pésame a su esposo d o n Vicente 
Prats de (Son Bugadelles), a sus 
hijos y nietos , a -su h e r m a n a María , 
he rmanos pol í t icos y demás fami-
lia. 
* El pasado año y en la festividad 
de San Juan Bautis ta , ce lebrando 
su onomás t ica —los 4 Juanes—, 
fueron obsequiados adornando el 
frontispicio de sus casas con una 
" b o n a e n m u r t a d a " . Ellos fueron el 
sen Joan (Vileta) y su esposa m e d ò 
Joana Maria de (Ca 'n Mat inada) , en 
Joan (Seguina) y su esposa Sra. 
Juani ta Palmer de Salva. 
En aquella diada se consumieron 
g r a n d e s ensaimadas y he lados , 
cocas m o n t a d a s "i amb ve rdura" , 
v i n o s moscateles , malagones y 
achampañados . Al l í chocaron copas 
de espumosos b r indando a los fes-
te jados . Se fumaron he rmosos ve-
gueros dando acaloramiento y colo-
rido a la s impática fiesta. 
La festividad de San Juan y su 
cordero en el presente año , ha te-
n ido un signo m u y d is t in to . El sen 
Joan (Vile ta) , semanas antes de su 
onomást ica tuvo que ser ingresado 
en la Policlínica Miramar, donde le 
fue est irpada una catara ta po r se-
gunda vez que le oc lu ía la visión 
de su ojo izquierdo. Días después 
de su alta y precisamente en el de 
su onomás t ica fue de inmedia to 
ingresado en el Hospital de la Cruz 
Roja, y tras varias exploraciones 
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F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 r u e d e l ' A r g e n t e r i e P e r p i g n a n 6 6 
JIJONA, ALICANTE, MAZAPANES, TOLEDOS, ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus productos 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
pract icadas por el u ró logo Dr. 
Salva, tuvo q u e ser in te rvenido de 
un t u m o r a c i ó n pros tá t ica . 
Hemos visi tado al paciente y se 
siente t an sat isfecho, que al serle 
levantado el apos i to y l iberado de 
la sonda que ahora le re t iene , cele-
brará la fiesta de "San t J o a n i es 
x o t " , los a u m e n t o s de la " r e t r a i t e " 
—de los 4 Juanes—, y la salud recu-
perada en sus hospi ta l izaciones . 
Un b u e n sistema en clínica acor-
darse de man tene r el e s tómago 
agradecido. 
* El pasado d í a 12 de ju l io , se 
presentaron c o m o reclutas volunta-
rios para el servicio mil i tar en el 
c a m p a m e n t o El Cir (Son Surede ta ) , 
los mozos don Pedro Pujol Castell , 
n ie to des pa t ró Gaspar de (La Bo-
nanova) , al is tado al R g t o . de Arti-
llería Mixto , núm. 9 1 , y don Clau-
dio González Borras, n ie to del fa-
llecido mestre Anton i (Borras ) "es 
marger" , des t inado al Rgto . de 
Infanter ía , t ambién de esta plaza. 
Les deseamos a los dos noveles 
mili tares, t oda clase de suertes en 
el cump l imien to de sus deberes u 
obligaciones, e spe rando en un t iem-
po no m u y lejano el verles total-
men te l iberados de la disciplina 
militar, y , re integrados de nuevo a 
sus lares familiares, con alegría y la 
gran satisfacción del deber cumpli-
do . 
De corazón os lo deseamos . 
* Con toda felicidad el pasado día 
14 de jul io y en la clínica Mare 
Nos t rum de nuestra c iudad, doña 
Antonia Alemany Juan de (Son 
Nadal ) , d io a luz a u n robus to 
varón. T a n t o la m a m á c o m o el 
recién nac ido se e n c u e n t r a n en per-
fecta salud. 
Al p r imogéni to de la familia se 
le impondrá en la pila baut ismal 
por n o m b r e Bar to lomé. A sus 
papas d o n Esteban C u r t o Blazco y 
esposa, a sus abuelos pa te rnos d o n 
Bar to lomé y doña Ana , y a sus 
abuelos ma te rnos d o n Ja ime de 
(Son Nadal) y doña Isabel (Verda ) , 
reciban t o d o s ellos nues t ra cordial 
enhorabuena . 
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Ce mois aux Baléares 
* Les anglais on t fermé cet te année leur frontière a u x p o m m e s de te r re 
nouvelles de Sa Pobla ; alors que 4 0 . 0 0 0 tonnes é ta ient fin prê tes p o u r 
l ' expor ta t ion . Du c o u p les p roduc teu r s majorquins ne savent plus o ù 
s'adresser, p o u r écouler leur récol te . 
* L'ors de la remise des prix " C e r v a n t e s " qui eu t lieu á l 'Université de 
Alcalá de Henares , le roi Juan Carlos I d i t " q u ' u n e na t ion sans cu l tu re , 
o ù bien elle n 'existe pas , o ù elle agonise" . 
Le fait est , q u ' u n tiers des espagnols ne lisent jamais rien. 
De son coté , Mr. Ignace Sotelo chargé d u Dépa r t emen t de Cul ture au 
Part i Socialiste Ouvrier Espagnol P. S. O. E. á di t : - " L a Cul ture espagnole 
actuelle est une cul ture d 'anal fabétes , t ransmise o ra lement . Le principal se 
t ransmet au m o y e n des j o u r n a u x ; alors que le livre ne remplit aucune 
fonct ion su niveau popula i re . La l i t té ra ture actuelle est de min ime quali-
t é . D faudrait une école de bibl iotécaires qui est la source de cul ture de 
tous les p a y s " . 
* N o u s avons a n n o n c é sur no t re avant dernier n u m é r o , que le Ministère 
intéressé avait anulè tous les projects d 'u rbanisme exis tant sur la Dragone-
ra. Depuis , les p r o m o t e u r s on t fait appel de cet te décision. C'est leur 
droi t . Ce qui l 'est un peu moins , c'est que le Conseil Municipal d 'An-
dra i tx p renan t fait et cause p o u r les p r o m o t e u r s c'est adressé lui aussi au 
Ministère exigeant q u ' o n laisse urbaniser l ' î lot, c o m m e l'avait fait en son 
t e m p s , le Conseil Municipal F ranqu i s te . 
C o m m e quo i les écologistes n ' o n t rien gagné, en changeant de Maire. 
Du c o u p , les écologistes on t repris leur cheval de batail le, et eux aussi 
on t écrit au Ministère. Les choses e n sont là, et vous serez tenus infor-
més , bien chers " C a d e t s " et Amis , de la suite qui será donnée a ce t t e 
nouvelle menace de t ransformer le bel ilot en blocs de c iment a rmé. 
* La peseta h a y a n t baissé vo lon ta i rement —pas de dévaluat ion, nuance ! — 
les tour is tes reçoivent c 'et é té , d 'avantage de pesetas pour le m ê m e nom-
bre de devises; ce qui peu t inciter les moins for tunés á venir e n Espagne 
p lu tô t qu 'a i l leurs . 
Mais quand le pays doi t payer sa part de pé t ro le en devises, l 'E ta t 
do i t d o n n e r d 'avantage de pesetas p o u r le m ê m e n o m b r e de dollars, ce 
qu i en fin de c o m p t e á donné c o m m e résultat d ' augmente r l 'essence de 
qua t re pesetas le l i tre, et aussi t o u s les autres p rodui t s á base de pét role 
y compr is le kérosène qu 'u t i l i sent les avions. Le chauffeur du d imanche 
d o n n e 4 pesetas de plus par litre a la p o m p e , pour que le tour i s te puisse 
e n c o m b r e r sa rue t ou t e la semaine d u r a n t ; alors que les "Tour s Opéra-
t o r s " peuvent nous envoyer moins de touris tes p o u r éviter de payer la 
hausse d u carburant . 
C'est un cercle vicieux sans fin. 
* La Croix Rouge Espagnole a lancé avec tirage le 8 juillet , une t ombo la 
d ' on t le premier prix était de dix l ingots d 'or d ' un k i lo ; cinq lingots 
p o u r le deuxième pr ix; t rois l ingots p o u r le t ro is ième pr ix; et deux lin-
gots p o u r le qua t r i ème . Il y avait en plus 4 0 pr ix d 'un lingot d 'un ki lo 
d 'or . Cela risque d 'avoir fait perdre la t é te á certains, qui n ' o n t jamais 
t rouvé á lu t t e r efficacement cont re l ' inflat ion; car l 'espagnol m o y e n ne 
peut pas ache ter de l 'or ni des d iamants s'il le désire. Les act ions elles 
mêmes sont tou tes nominat ives , de telle sorte que leur fameuse "Hacien-
d a " n ' ignora rien du portefeuille de chaque c i toyen . 
* Les bancs de pêche espagnols son t a sec, chacun sait cela; car utilisant 
des mailles fines, ils o n t a t rapé les poissons avant qu'i ls aient pû pro-
créer, e t donc les espèces s 'é teignent . 
Pour améliorer le r endemen t aux Baléares, il est ques t ion de créer des 
piscifactories, où o n va cultiver le poisson c o m m e sur la terre on cultive 
des fraises. On pense installer les premières á Por to Pe t ro , Albufereta d e 
Alcudia, Cala Addaya , Pue r to Fornel ls , Ses Salines et Ibisse. 
* Une equipe de la télévision anglaise á filmé un cour t métrage á Cala 
Millor, ce qu i fera sans aucune d o u t e , la meilleure des propagandes p o u r 
no t re De. 
* Une centaine d 'agriculteurs en t re Felani tx et Porreras o n t formé un 
syndicat joignant leurs te r res á fin de les irriguer et exploi ter en c o m m u n 
p o u r en t irer le m a x i m u m . C'est la première explo i ta t ion de ce genre á 
Majorque, qui t e n t a fomente r l 'agriculture comme indus t r ie d'appoint; 
dans u n e ile qui ne vit que par e t du t ou r i sme . 
* Deux nui t s de Majorque , l 'une á Bruxelles, l 'autre á Anvers, furent 
célébrées en Belgique; á l 'aide d 'un groupe de l 'école de Danse de Palma, 
et l ' ensemble musical "Los Va l ldemosa" . 
Les danseurs se produis i ren t devant 8 0 0 et 7 0 0 personnes qui les 
ap laudi ren t a t o u t r o m p r e . 
C'est de la belle p ropagande p o u r no t r e ile, mais qui revient cher; sauf 
c o m m e c'est le cas, ou le " F o m e n t o d u T o u r i s m e " et " Ibe r i a " , patron-
na ient . 
* La " F i a t " n 'á pas accepté d ' augmen te r le capital de la " S e a t " espag-
nole jusqu ' à ob t en i r le contrôle to ta l de la première usine espagnole 
d ' au tomobi l e s . Elle á eu peur de bo i re u n boui l lon , te l lement le rende-
m e n t est faible chez " S e a t " . Mais l 'aide t echn ique será t o u t de même 
fournie a la " S e a t " par la " F i a t " ; et l 'usine espagnole fabriquera une 
pet i te voi ture appellée " P a n d a " sur laquelle on c o m p t e b e a u c o u p . 
* La " I Semaine du Cinema França i s" eut heu au Salon du Estudio 
General Lul iano. Elle fût organisée par la sect ion culturelle du Consulat 
de France e t l 'Alliance Française. 
Les films présentés é ta ient inédi ts , en 16 mil imétres , parlés en français 
sans a u c u n sous t i t r e , en couleurs , l ' ent rée é ta i t g ra tu i te . 
La subvent ion de ce t te activité française á Palma est financée par la 
délégat ion culturelle de . Ministère Français des Affaires Etrangères . 
* L 'Espagne est avec les U. S. A. e t la F rance , un des pays qui sont a la 
t ê te des recherches sur les apl icat ions pra t iques de l 'énergie solaire. 
"Au jou rd ' hu i —nous dit Mr. Pierre Heuraud , l 'énergie solaire est deja 
conver t ib le en énergie é lectr ique sans que cela pose des problemes ma-
geur s " . Des maisons disposent deja au jourd 'hu i du couran t électrique 
d 'origine solaire, sans c o m p t e r le chauffage et l 'eau chaude au robinet . 
Des voiliers espagnols en t re aut res , croisent les mers en utilisant le 
soleil p o u r le fonc t ionnemen t de leur p ropre service é lec t r ique . 
* Le t y p i q u e t r amway de Sóller au Por t , est sur le po in t d 'a t te indre ses 
70 ans. 
Pensant ce délai il á pa rcouru prés de 45 mill ions de ki lomètres, et 
t r anspor t é prés de 37 millions de voyageurs . Il est un ique en son genre, 
et fait par t ie des a t t ra i t s tour is t iques de Soller. 
* La voie de chemin de fer Palma-Inca será modernisée avant avril 1981, 
puis prolongée ju squ ' à Alcudia . 
D s'agit du premier pas vers la remise á j o u r des chemins de fer de 
Majorque qu i é ta ient en voie de dispar i t ion, avec u n matér iel archaïque. 
* Le safran nouvelle récol te , á é té vendu a la p roduc t ion , 8 5 . 0 0 0 pesetas 
le k i lo . C'étai t autrefois un colorant na ture l p o u r la cuisine. A ce prix, il 
n 'est utilisé désormais qu ' en pha rmac ie . 
* Montés á Palma p o u r affaires, nos chers amis Mr. et M m e . Symoneaux, 
s 'aperçurent a u n m o m e n t donné qu' i ls avaient oublié leur sacoche accro-
chée au chariot de l 'hyper , ou ils avaient fait des acha t s quelques heures 
auparavant . Ils r e tou rnè ren t dans la cour de l ' hype rmarché , mais de saco-
che plus ques t ion . A t o u t asard ils demandè ren t a la caisse, car la saco-
che contenai t les passepor ts du ménage , deux carnets de chèques, un 
français, l ' autre espagnol ; les papiers de leur maison, e tc . , et justement 
une d a m e venait de remetre la sacoche . Alors qu' i ls respiraient profondé-
men t , la caissière leur di t : - C ' e s t la d a m e qui règle ses achats la-bas, qui 
á r appor té votre b ien . Nos amis s ' aprochérent pour remercier ; puis voulu-
rent d o n n e r u n billet de mille pesetas , pour qu'el le acheté des friandises 
p o u r ses enfants . 
—Je suis con ten te de savoir que vous avez re t rouvé votre bien —dit 
e l l e - mais j e n ' accep te rien du t o u t , car je n 'ai fait que m o n devoir; 
c o m m e l 'aurait fait n ' i m p o r t e qui a ma place. 
Un tel geste d ' h o n n ê t e t é est si rare de nos jours , qu ' i l valait la peine 
- p e n s o n s n o u s - qu'i l soit signalé. 
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LES ABBAYES NORMANDES 
JUMIEGES ( 2 . a par t ie ) 
L 'abbaye de Jumiéges , était 
prospère et étai t considérée c o m m e 
l'un des centres impor t an t s de l i t té-
rature en Neust r ie , avec l 'Abbaye 
de Fontenelle, et d e Saint Taur in 
d'Evreux. 
Malheureusement, les premiers 
successeurs de Fi lber t , euren t à d-' 
eplorer une grave épidémie qui dé-
cima un n o m b r e i m p o r t a n t de 
moines, les chiffres donnés sont de 
quatre cents. 
Ce fut une cruelle épreuve p o u r 
les moines, qui virent là, la main 
de Dieu, et ses effets. Mais, aux 
premiers jours d u VII I iéme siècle, 
l'Abbaye avait survécu, et s 'était de 
nouveau peuplée de moines , les 
archives en d é n o m b r e hu i t a neuf 
cents. On ne peu t certifier le 
nombre et l ' impor tance des bâti-
ments qui exis ta ient alors au VIII 
iéme siècle, mais t o u t laisse a sup-
poser qu'ils é ta ient grands , spacieux 
et aptes à pouvoir abr i ter u n aussi 
grand nombre de moines et suffir à 
leur activité. 
Des invasions n o r m a n d e s com-
mencèrent à amenuiser l 'Abbaye . 
Sous l 'Abbat ia t de Th ie r ry , u n 
grand incendie détruisi t une b o n n e 
partie du monas tè re vers 8 4 1 ; A 
ces incendies, il faut a jouter les 
pillages qui se faisaient tant par 
mer que par te r re , en r e m o n t a n t la 
Seine, sur le terr i toire de Jumieges , 
et sur les domaines d é p e n d a n t d e 
sa suzeraineté. Ces t roub les amenè-
rent, les moines à a b a n d o n n e r leur 
Abbaye, et à aller se réfugier au 
prieuré d 'Haspres; prés de Cam-
brais. 
Durant cet exil forcé, l 'Abbaye , 
eut a souffrir des désordres , et les 
bâtiments furent laisses a l 'aban-
don, jusqu 'en 9 3 4 . L 'Histoire d i t 
aussi que vers 9 2 6 , d e u x moines 
retournèrent a Jumieges , et y vé-
curent miserablement , vrai o u faux 
il faut savoir faire la part de l'his-
toire et des légendes. Il faut t ou te -
fois en convenir No t re Dame était 
déjà en mines . Il survint alors vers 
934, une épisode spectaculaire ; eq 
effet les his tor iens N o r m a n d s , bien 
connus, a t t r i buen t à Gui l laume 
Longue Epee , et selon Robe r t de 
Thorrigny, la réédification à cet te 
époque de l 'Abbaye , et u n autre 
historien vers 9 4 2 , et déclare 
qu'elle fut moins i m p o r t a n t e qu ' on 
l'a dit, mais c 'était u n tel événe-
ment! pour la région n o r m a n d e . Il 
ne put être installé que l 'habi ta t de 
douze moines au lieu de neuf cents 
comme le disait les chron iques . 
C'était bien peu , mais il y avait un 
nouvel espoir. 
Puis, survint vers 9 4 5 , une nou-
velle calamité, les t ravaux a peine 
terminés à la mor t du duc Guilla-
ume Longue Epee; des t roubles 
ensanglantèrent la Normandie à 
l 'occasion de la reconnaissance du 
j eune Richard. Et, bien en tendu 
Jumieges , ne fut pas épargnée. 
L e s c h r o n i q u e s nous disent 
q u ' u n certain Raoul T o u r t e , n o m m e 
par Louis d 'Ou t remer , gouverneur 
de la province profita de son pou-
voir et pilla l 'Abbaye . 
C'est après ce pillage que les ré-
centes reconst ruct ions de Guil laume 
Longue Epee , disparurent en même 
t emps que les ruines, au milieu 
desquelles s'élèvent et seules subsis-
t è ren t les deux tours de Façade et 
les d e u x premières travées de la 
nef de Saint Pierre. Ces quelques 
vestiges furent sauvés par un moine 
du n o m de Clement . 
Les bases massives de ces tours 
e t les deux travées restées debou t 
sont les seules parties de l 'Abbaye 
que l 'on puisse dater d 'une époque 
antér ieure au XI iéme siècle. 
La cons t ruc t ion de l'église Notre 
Dame de Jumieges fut de style 
" R o m a n " si n o m b r e u x en Norman-
die. 
Il semble cependant q u e ce bel 
édifice fut doué à des périodes 
sereines puis a des pér iodes de 
t roubles , invasions, guerres, révolu-
t ion et pillages et désaccords; l 'ab-
baye traversa ainsi plusieurs siècles 
et fut toujours reprise p o u r la 
réedifier et p o u r te rminer toujours 
par des ruines nouvelles. 
Et nous pourr ions nous é tendre 
b e a u c o u p plus sur l ' abbaye de Ju-
m i e g e s , c o m m e sur b e a u c o u p 
d 'au t res , mais résumons nous et 
re tenons que Jumieges, fut une des 
grandes Abbayes Normandes , et 
que ses mines nous parlent encore 
de son passé, de cet te vie dure et 
ou rmen tée de ces moines qui on t 
eu le courage de construire et de 
reconstruire avec persévérence ce 
que des vandales se sont acharnés à 
dét ru i re . 
Je suis tres heureuse de recevoir 
d 'un ami quelques notes d 'histoires 
se ra t tachant à Jumieges. 
D'anciennes chroniques norman-
des disent que vers ju in juillet 
1067, une dédicace solennelle de la 
grande église fut célébrée au milieu 
d 'une grande affluence par l 'arche-
vêque de Rouen et qu'i l fut assisté 
par les évéques de Lisieux, Avran-
ches et Evreux; l 'on dit aussi que 
Guillaupe le Conquéran t , y avait 
assisté avec tou t e sa cour ; il fut 
considéré à l ' époque c o m m e le 
prince le plus puissant de la chré-
t ien té . 
L ' A b b a y e de Jumiéges, eut 
profit de cet te visite; cet événe-
ment prouvait bien que le gros 
oeuvre était achevé. C'est égale-
men t a cet te époque et sous la 
pro tec t ion de Guil laume le Conqué-
ran t , que l 'abbaye de Jumiéges, se 
classe au principal rang des Abba-
yes. C'est aussi grâce a des dons 
que recurent les moines de l 'abba-
ye , provenant des abbayes anglaises 
que la c o m m u n a u t é devint considé-
rable et que l 'école de Jumiéges , 
devint célèbre dans le m o n d e . Et , 
en 1095 , le Père Abbé , fut choisi 
par le clergé N o r m a n d , et invité a 
assister au concile de C le rmont , par 
le Pape Urbain I I . 
Mais hélas! ! c o m m e t o u t ce 
qui est t r o p beau , cet te prospér i té 
ne dura pas et encore une fois 
avec la mésen tan te des barons la 
révolte con t re R. Cour teheuse , les 
batailles les pillages, on t semé la 
misère après le passage des soldats 
de l 'un et l 'autre camp. 
En 1155 , tous les événements 
susdits passés n ' empêchèren t pas la 
discorde qui survint et qui acheva 
mora lement et dire m ê m e maté-
rielement d ' ex te rmine r et de ruiner 
l ' abbaye. Le moine Abbé Pierre, 
meur t en 1162 et le monas tère 
semble par cet te m o r t recouvrer un 
peu de calme et de confiance et 
les craintes se t rouven t ainsi dissi-
pées, l ' abbé Pierre était consideré 
c o m m e l ' au teur de ces dissensions. 
Le calme fut rétabli et ce fut un 
moine du Bec Hel louin, qui fut le 
successeur; les his tor iens nous man-
q u e n t qu 'à nouveau la vie monast i -
que fut comblée et prospère . 
Au XIII iéme siècle, nous nous 
t rouvons sous le régne de Phil ippe 
Auguste , conquéran t de la Norman-
die, ( 1 2 0 4 ) . C'est a cet te é p o q u e 
que l 'on t rouve les richesses de ce 
m o n a s t è r e frappées d 'un lourd 
impô t , vous voyez entre nous les 
impots n ' o n t j amais é té acceptés 
avec plaisir que lque soit l ' époque 
de la levée et les causes. 
A S U I V R E 
A U N A Q U A L S E V O L 
Jo em pregunt si pot ésser 
que siguem intel l igents 
mes que sa gent d'algun temps, 
voldria sebre amb que. 
Feim sense sebre perquè 
ses coses sense raó, 
pareix que hem perdut es x ó 
i que tot m o s està bé, 
com acabarà? no ho sé, 
però assusta es pensar-ho. 
Llibertat avui en dia 
es lo que més procuram, 
i si tenim infants pensam 
dur-los a sa guarderia. 
Si a ixò fos tot res seria, 
però és que encara hi ha més 
un vei cobrant "la vejez" 
si ha menester assistenci 
cap dret a sa residenci 
que això s'arregla amb dobbés. 
Comença de ben petit 
s'infant a passar balquena, 
millor ve dar-li s'esquena 
a sa mare que dar-li es pit. 
S'anyada que hem recuit 
és sa llavor que hem sembrada, 
sa criatura estranyada 
a crescut sense govern 
per això es troba extern, 
i a qui dam sa cupa ara. 
QUI TENGUI FRET QUE TREMOLI 
POUR LA S U R V I E DE "PARIS-BALEARES" 
MEMBRES MECENES: 
Mr. Jen Bosch, de París 150 frs. 
MEMBRES BIENFAITEURS: 
Mr. Laurent Riera, de Beaurepaire 100 frs. 
Mr. Charles Symoneaux, de Nantes 100 frs. 
MEMBRES DONATEURS (entre soixante dix et quatre ving francs) 
Mm. Pierre Pieras, de Cavaillon; Manuel Pajuelo, des Taillades; Jean 
Louis Pieras, d'Avignon; Antonio Bauza, en Allemagne; Barthélémy 
Palmer, de Laval; Antoine Vich, de Nantes; Raimond Alemany et 
Jean Alemany, d'Angoulême; et un dernier "Cadet" que souhaite 
conserver l'anonymat. 
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¿SABES, TE RECUERDO? 
A ti río, que vas casi seco 
en los días estivales de verano 
en un desigual desconcierto 
buscando donde esconderte 
para que no te vea llorar 
te escondes río, casi seco. 
Y o te quiero r ío , cuantas veces 
en tus aguas he chapoteado 
buscando nidos de gilgueros 
en las ramas verdes, 
y salamandras entre tus hierbas 
y entre tus aguas corrientes. 
Hemos reido y llorado 
cuando te has quedado seco. 
Tú sabes de mis correrías 
en las tardes de verano, 
o de invierno, 
igual te he querido. 
¿No te acuerdas? 
Cuando buscaba mis recuerdos en ti, 
de añoranza; de ensueño 
en tí, me escondía 
y nos dábamos un beso. 
Amigo río, cuantas veces 
he llorado junto a ti en silencio, 
y te he contado mis penas 
mis alegrías, 
c o m o nos acariciaba el v iento, 
c o m o o íamos en silencio 
el trino de los pájaros 
el susurrar de las hojas 
caídas de los árboles. 
Me contabas de tu bravura, 
cuando salías henchido 
y todo lo arrazaba tu corriente. 
Y a m í me daba miedo oírte 
y te decía calla, calla. 
Te prefiero así, casi seco, 
casi muerto. Para quererte más. 
Ahora eres mi amigo 
ahora, nos entendemos 
somos iguales, poca cosa, nada, 
te quiero río, déjame cantarte 
mi añoranza, mi cariño, 
soy todo tuyo río. 
Ahora, que estoy lejano 
que no puedo tenerte 
que no m e puedo refugiar en ti 
para contarte mis penas. 
Quiero mandarte desde aquí 
mi cariño de amigo 
quiero que sepas... 
que estoy solo, 
y no puedo más tenerme; 
que me ahoga esta pena 
este silencio 
estoy c o m o muerto, 
quiero volver a ti, río, 
y volverme niño de nuevo 
y correr en tu margen 
riendo. 
Corriendo tras las salamandras 
contarte mis alegrías 
mis sueños. 
PERO Y A ES TARDE. . . 
MARCELINO ARELLANO ALABARCES 
(De la Agrupación Hispana de Escritores) 
D y a onze ans déjà 
C'est bien vite passé 
Le jour où tu arrivas 
Dans un petit panier 
Quel voyage imprévu 
Ce fut alors pour toi 
Merveilleux inconnu 
Le destin te guida. 
N O T R E PATOU 
Petite boule noire 
Aux poils si luisants 
tu avais sans y croire 
Conquis nos sentiments 
Que pouvions nous y faire 
Si déjà on t'aimait 
Si déjà pour te plaire 
N o s mains te caressaient. 
S O L E D A D 
¿ D ó n d e ? 
Siempre e) mar 
¿Después? . 
Quizás nunca-
¡Espera! 
Descolgaré mis unútiles sueños, 
venderé mi afirmación constante 
- ¡NO BASTA! -
Espera... 
N o me dejes jugando a la vida 
rozando la sombra de tu perfil. 
Y LA SOLEDAD REBOTA EN EL CRISTAL MEZQUINO 
QUE ME DEVUELVE LA IMAGEN DE LA REALIDAD. 
ALEJANDRA ANDÚJAR 
(De la Agrupación Hispana de Escritores) 
LEJOS 
Lejos, al fin, de la prematurez heñida 
y del desencanto pervertido y obsesionado del recuerdo 
descansará el hombre que ha sufrido la injusticia 
en el umbral de su alma hermética 
bajo el horóscopo horropilado 
de los años. 
Fuera de idiotismo de la vida, 
Henchido en sus venas con el azúcar disuelto en pesares, 
correrá libre 
sin que nadie pueda preguntarle 
hacia dónde camina o qué pretende. 
Y así nacerá aquello que hoy no es dúctil 
y lo hará colorear de belleza de respeto 
o de ilusiones nuevas. Los secretos amigdalados 
que se esconden refugiados en su pecho, 
explotarán c o m o la llama alcoholizada 
y otorgarán a su vida paz y ensueño. 
Ya lejos del ruido cacofónico de la soledad callada 
y cerca de ese semidiós que se cobija en sus entrañas 
crecerá el poeta tendido entre espadañas 
y dormirá entre el heno de sus promesas, 
bajo la tela fina de su juramento 
innato. 
ANTONIO GONZÁLEZ-GUERRERO 
Madrid 
(De la Agrupación Hispana de Escritores) 
Puis avec nos enfants 
Bien vite tu grandis 
Dans leurs jeux innocents 
Tu étais bien mal pétri 
dans les airs projeté 
Catapulté bousculé 
C'était là leurs façons 
Te gâter dans la maison. 
Quel amour protecteur 
Tu avais pour les tiens 
Brave chien au grand coeur 
Et nous le savions bien 
Tu ne savais mentir 
C'était dans ton regard 
Qu'on pouvait découvrir 
Joie ou bien désespoir. 
Si pour une raison 
Tu avais mal agi 
En faisant le dos rond 
Tu rentrais au logis 
Avec tes y e u x bien tristes 
Tu savais quémander 
Tu savais que bien vite 
Nous allions pardonner? 
Oh! Combien je voudrais 
Que dans ce monde ingrat 
Les humains sachent aimer 
Soient fidèles c o m m e toi 
Qu'ils puissent découvrir 
Qu'ici bas sur la terre 
Nous ne sommes pas nés 
Pour nous faire la guerre. 
Quels exemples Patou 
Tu as su me donner 
Quand parfois par des coups 
Je pensais te pronder 
Ton résignant silence 
Ton regard attristé 
A présent que j'y pense 
Faudra y méditer. 
Ensemble aux Baléares 
En auto en bateau 
Dans ce petit village 
Là bas à S'ARRACO 
Que de nouveaux rivages 
Tu as découvert avec nous 
Dans de si beaux voyages 
Nous nous aimions beaucoup. 
Mais cependant cette année 
Tu étais bien fatigué 
Tu as senti arriver tes dernières 
vacances 
Et sur la terre où Chopin 
Alla en convalescence 
Tu as choisi un matin 
Où il faisait très beau 
D'y mourir d'un étemel repos. 
LUIS RIPOLL 
Poème dédié à notre chien 
Patou mort à S'ARRACO (Ma-
jorque. Septembre 1971), et 
enterré dans le jardin de la petite 
maison de mes grands parents. 
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Toponymie et Onomastique Arabo-Berbère et Préromaine 
en Espagne et Afrique du Nord COMMANDANT (KR) ROLAND LEGROS 
A l'occasion d ' un voyage aux 
Canaries il y a déjà 25 ans, j ' avais 
été très intrigué par le t o p o n y m e 
"Tamadaya" de Tenerife. Si les 
premières syllabas m 'é ta ien t familiè-
res en berbère , je voulais conna î t r e 
le rapport pouvan t exis ter avec les 
deux dernières, considerant "Ada-
ye" nom de l 'une des t r ibus Ida 
Oultit (Bureau d 'Anzi ) don t j ' ava is 
eu le c o m m a n d e m e n t . Dans cet te 
région de PAnti-Atlas au Maroc , je 
connaissais également le d o u a r 
"Adaye" de la t r ibu des Ida Ouze-
kri; et " Imi -N-Ouadaye" (Col d u 
lieu dit: Gens de Adaye ) dans la 
tribu des " Ineda-Ouza l " . Une frac-
tion de la t r ibu "E l G u i c h " de la 
Région de Marrakech , est connue 
sous le n o m de "E l -Oudaya" . A 
Rabat, la Kasbah et les magnifiques 
jardins qui l ' en tou ren t , n o n loin de 
la mer, sont appelés " O u d a y a " . En 
berbère " O u " signifie: Originaire 
de: 
Dans m o n é tude sur Majorque, 
il y a une dizaine d 'années , j ' ava is 
cité "Daya" figurant sur l 'ouvrage 
"Els Llinatges Ca ta lans" de F . de 
B. Moll, avec la signification de 
"Granja" (Fe rme) . Le n o m rappro-
chant "De ia" ou " D e y a " figure 
dans le même d o c u m e n t avec: Ety-
mologie probable provenant d u 
nom de famille lat in " D i d i à n u m " . 
En arabe classique " D a i â a " signi-
fie village. La consonne " D " 
(Emphatique) et le " A " (dit Aine) 
ont une p rononc ia t ion spéciale 
dans la langue arabe . Joan Coromi-
nas a écrit que ce dernier m o t 
était à l ' o r ig ine du castillan 
"Aldea" pour Village. Cependan t , il 
semble que ce t o p o n y m e a u n e 
forme assez éloignée d u mot arabe 
ci dessus. 
En montagne marocaine " D a y a " 
correspond à u n e sorte de re tenue 
d'eau faite sommai rement à la 
saison des pluies. Une région dite 
des "Daia" se t rouve au sud de 
Laghouat en Algérie. Une alquería 
appelée " A d d a i a " est signalée au 
nord-est de Minorque , et un ilot 
du même secteur po r t e également 
ce n o m . Edrissi le t radui t par villa-
ge, et Marti , je ne sais p o u r quelle 
raison préconise la signification de 
Jardin? Dans la m ê m e Ile, à envi-
ron 4 kms . au sud-est de San Cris-
tóbal , se t rouve un autre lieu dit 
"De i a " . 
Antoine Jo rdan , cite dans son 
dict ionnaire une berbéris taion de 
" D a y a " sous la forme " D d a i t " (Bas 
. fonds) . J 'ai relevé dans la région de 
Fez Banlieue, le n o m du douar 
" B o u d o u a i a t e " t rès curieux s'il est 
ainsi décomposé : " B o u " (Originaire 
de , en arabe) " D o u " (Au dessous 
de. . . en berbère) " A i a " (pen te ou 
versant en basque ) et le " T " final 
b e r b è r e . En t r ibu Beni Oura 
dépendan t de Boulhaut se t rouve le 
doua r (El-Aioun) Daidia t raduisant 
sources de " D a i " même significa-
t ion basque ci dessus men t ionnée , 
et " D i a " (Suffixe de cet te langue 
d o n n a n t , une idée de quan t i t é ) . Le 
t o p o n y m e de la Grande Canarie 
"Charco de A l d a y " t rou d 'eau, 
d o n t le n o m final peut se décom-
poser ainsi " A l " (Lieu de. . . en ber-
bère) et " D a y " . 
Dans la confusion qui existe sur 
l 'Homonymie de ces m o t s , prove-
nan t de langues et dialectes très di-
vers de cet te é tude , il esj utile de 
p r o p o s e r d ' a u t r e s significations 
p o u r le très vieux t o p o n y m e des 
Canaries, t o u t en écar tant une ori-
gine arabe . Dans ces condi t ions , il 
est possible de considérer pour les 
lieux dits cités aux Baléares et 
Afrique du Nord une étymologie 
préromaine . 
L 'onomas t ique des Canaries cite, 
Pedro et Juan de Aday à Lanzaro-
t e . Dans la Péninsule ces n o m s se 
re t rouvent dans la Province de 
Lugo . Pedro de Adaye est connu 
dans la Grande Canarie. La forme 
la plus simple " D a y " apparait à 
Lanzarote . " T i n d a y a " est cité par 
Ber thelot , comme u n . hameau de 
Fuer teventura , et don t le préfixe 
apparai t une c inquanta ine de fois 
dans les lies Canariees. En berbère 
" T i - N " est un féminin pluriel pour 
celles de. . . précisant par le mot 
suivant l 'emplacement des l ieux. 
Quant aux formes les plus simples 
de mo t s tels que " A d a y e " Wôlfel 
en men t ionne une quaranta ine dont 
le préfixe est " A y " et " A y a " bien 
connus dans les noms de lieux en 
pays basque . La plus vieille langue 
d 'Espagne connai t des mots tels 
que " D a r a n " (pour aran: Vallée). 
" D a o i z " signifie col du rocher; la 
racine " A o " (Bouche) ; " D o y h a n " 
(Bois; forêt) a le m ê m e sens que 
" O h i a n " . Ce préfixe " D " apparai t 
une centaine de fois dans la lan-
gue. En conséquence , il est permis 
de supposer que dans l 'histoire de 
l 'évolut ion des Idiomes de l 'Espag-
ne et de l 'Afrique du Nord , " A Y " 
" D A Y " " D A Y A " de même signifi-
cation basque , une berbérisat ion 
ultérieure avec le préfixe " A " bien 
connu a donne la forme " A d a y e " . 
Mais il est aussi possible d' imaginer 
que le préfixe berbère " A D " (Au 
dessous de. . . ) et " A Y " (Pente ) 
était connu par une popu la t ion bi-
l ingue, à une époque indéterminée 
et p ré romaine . Dans cet te incert i tu-
de , j ' a i décidé de demande r l'avis 
de linguistes qualifiés dans l ' é tude 
de l 'évolut ion des t o p o n y m e s et 
n o m s de familles des regions qui 
nous intéressent , car il est en effet 
nécessaire de bien conna î t r e les 
l ieux. En ce qui concerne l 'Anti 
Atlas, las significations: Au dessous 
des pentes , et bas fonds, on t parti-
cul ièrement at t iré m o n a t t en t ion , 
en raison des formes correspon-
dantes du terrain, o u se t rouvent 
les t o p o n y m e s en quest ion. 
Dans son ouvrage " M o n u m e n t a 
Linguae Canar ias" , Wôlfel a cité 
"TAMA Y A D A " c o m m e variante de 
" T A M A D A Y A " à Tenerife. Est-ce 
une simple métathêse du premier 
t o p o n y m e ? Le suffixe " a d a " don-
ne l'idée de quan t i t é , et le préfixe 
berbère " T a m a " est bien c o n n u . La 
m ê m e au t eu r cite en ou t re la for-
me " T a m a d o y a " n o m d ' un village 
de ce t te Ile. S'il n 'y a pas 
d 'erreur or tographique j e traduirais 
ce dernier par "Tama-N-Oya" (Pres 
du bois ou de la forêt) forme ber-
béro-basque. Ce mot apparait dans 
l 'écri ture, suivant la p rononc ia t ion 
des divers dialectes, sous les formes 
"Ojan-Oxa-Oyon-Oihan" . e tc . 
Enfin à t i t re de curiosi té , j e 
citerai le n o m de "Tamnay-en-Ba-
zois) dans le dépa r t emen t de la 
Nièvre en France . A. Dauzat signa-
le la forme la plus ancienne " T a m -
n a y u m " en 1369 c o m m e n o m de 
famille d ' un h o m m e Gaulois . Mal-
gré cet te co ïnc idence , ce t o p o n y m e 
est t r op éloigné des Régions con-
cernant ce t te é t u d e , et pour lequel 
aucun rappor t ne semble exis ter 
quan t a la signification. 
TENGO QUE T E N E R MIEDO 
Tengo que tener miedo 
para pedirte perdón 
yo no encuentro la ocasión 
para serte a ti sincero 
en la ofrenda de mi amor. 
Aunque tuviera cien años 
y te viera dia a día 
nunca te haría daño 
contándote esta meñodía. 
El cariño que te tengo 
y el que te quisiera dar 
te diré lo que pretendo 
es conseguir tu amistad. 
Tus ojos brûlantes como luceros, 
tienen el clamor del alba, 
son tan elegantes y traicioneros 
que me hieren dentro del alma. 
Cuando te brillan los ojos 
en tu tristeza interior, 
la seriedad de tu cara 
me hace pensar en una flor. 
Oye que es lo que pretendes 
me llevas zarandeando 
pero mi alma se encuentra 
en las esquinas llorando. 
Mi corazón late fuerte 
de tanto como te quiero 
porque para mí eres la 
joya del mumdo más preciada. 
GONZALO HERRERO 
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Del 1 de j u n i o al 3 0 d e sep t iembre 1980 
PALMA/BARCELONA: Diario, excepto miércoles 
Diario, excepto martes 
a 12.00 horas ' 
a 24.00 horas 
BARCELONA/PALMA: Diario, excepto miércoles 
Diario, excepto martes 
a 12.00 horas 
a 24.00 horas 
PALMA/VALENCIA: Diario, excepto jueves a 11.00 horas 
VALENCIA/PALMA: Diario, excepto jueves a 23.00 horas 
PALMA/ALICANTE: Martes, jueves y domingos a 20.00 horas • 
ALICANTE/PALMA:' Lunes, miércoles y viernes a 19.30 horas 
PALMA/lBIZA: Miércoles y jueves 
Martes, viernes y domingos 
a 11.00 horas • 
a 24.00 horas 
IBIZA/PALMA: Lunes, martes, viernes y domingos 
Miércoles 
a 11.00 horas 
a 24.00 horas 
PALMA/MAHON: Sábados a 24.00 horas 
MAI50N/PALMA: Domingos a 11.00 horas 
PALMA/CIUDADELA: Miércoles a 23.00 horas 
CIUDADELA/PALMA: Lunes a 23.00 horas 
PALMA/CABRERA: Miércoles a 09.00 horas 
CABRERA/PALMA: Miércoles a 16.00 horas 
ALCUDIA/CIUDADELA: Lunes y sábados 
Viernes y domingos 
Lunes, jueves y sábados 
a 08.00 horas 
a 13.00 horas 
a 18.00 horas 
CIUDADELA/ALCUDIA: Viernes y domingos 
Lunes, jueves y sábados 
a 08.00 horas 
a 13.00 horas 
Viernes y domingos a 18.00 horas 
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